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Telegramas por el calle. 
SERVICIO TELEGIlAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
A I . D I A R I O D E L A M A R I N A . 
O ABAN'¿L. 
Be hoy 
Madr i i 19, 
D E B A T E P O L I T I C O 
Detpierta mocho interés el debate po-
lítico qie planteará mañana en el Con-
greso el señor Eoaero Bobledo cobre la 
solncicn dada i ia última crisis minî vO 
riel 
Se eabe qne el señor Sagasta pedirá á 
la Cámara que manifiasta por medio de 
una votación si el gobierne merece ó no 
la co&ñanza de la mayoiía de los reple-
tantes del país. 
{Queda%/rohihida la reproducción 
ios telegramas que anteeeáenvcon arre U 
at. artículo 31 de la Ley de Ptoviedai 
inickclual . l 
NOTAS A Z U C A R E R A S 
LA HZLIOLÜCHA E1T EUROPA 
Dsmos á contioaacióo lo? áltimoa 
célonlue formadoc* por loe eatadíetiooa 
alenaaDes Liobt y Oieneker, relativos á 




Gieaeker, de 190̂ -1903 
Alecoania 1.950.000 1.730.000 2.200.000 
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.130 030 1.110.000 
215.000 350.000 
no.noa 200.000 
355.C00 330.000 400.000 
LA NOTA DEL DIA 
E n el mitin c e l é b r a l o en el tea-
tro "Oaba" por la Liga General de 
fxrabaiadorea Oabanoa, s e g ú n E l 
Mundo, ono de los oradores dijo 
qne DO se deMa esperar nada de las 
Gámaras, pnea és tas só lo hací&n 
ofrecimientos para contener la mo-
le gigantesca que ae lanzaba á de-
fender sns derechos, y que el día 
qnebnbiera hambre todos sabrían 
en roanos de qo iéa estaba lo qne 
les bacía falta para la vida: en ma-
nos extranjeras. 
Y después de publicar esas de-
claraciones, dice E l Mundo: 
Bien por laaoticad digna délos obre-
ros y por los trabajos del oomité oentrai 
de l a Ligado TrabejadoreaOabiaoi. 
"Los obreros no deben hacer caso 
de los ofrecimientos de las C á -
maras " 
¡Y eao lo aplaude E l Mundo, cuyo 
director es representante! 
''Los obreros, cuando tengan 
hamb/e, ya caben dónde es tá la co-
mida: en las casas de los estrao-
jeros." 
jYeso lo celebra un periódico fon-
dado con capital extran jero! 
¿Qaé es eetoT ¿Cómo se explica 
estoT ¿Es qne se apunta á los ex-
tranjeros eo general para dar só lo 
en los eapañoies , porque se lea juz-
ga los más deaamparadoaf 
Pues si así fuera, «so no areüir ía 
mucha nobleza de parte de los 
obreros. 
Sin contar con qne pudieran 
equivocarse. 
5.850.000 5.350.000 O.SSO.OOO 
Oomentacdo las anteriores oífras, di-
ceo oomo tdgae ios Sres. Oasroikc vri 
Mac Dongall y Cp., de Naeva Yoik: 
" B u Majo, caando habfan termina-
do las Hembras, ae estimaba la redno-
oión de ellas en an equivalente de 
800 000 toneladas ^n la orodaooión, y 
asi la coaeoha de 1902-1903 habría lle-
gado, con tipmuo igaal al del sQo pa< 
eado, 4 6 080 000 toneladas; pero oomo 
lo ba sido, innegablemente, mucho me-
nos favorable, al tomar loa bámero^ de 
Liobt, reanltarfa qne el déficit á oao*a 
del tiempo sería de 230,000 toneladas 
Bolamente, Según Gieetker. la redno-
oióu por tal ocnoepto es de 730 000 to-
neladas. Y en cnanto 6 la redneeión 
por siembrae, ambos «onenerdan en 
qne llegará A 800 000 toneladas. A»í 
qne Liobt nalonla que el déficit total 
será de 1 030 000 toneledaa, y Oiese-
ker, de 1.630 000 toneladas. La opioién 
general ooneider* demaslsdc bajoa los 
oálooloa de Giesekt r y de los fabrican-
tes, por cnanto bao adolecido de igoa) 
falta loa proDÓetiooa anteriores." 
Lacsesíi fiel " ñ M " 
Bepúa telegrama de nneatro servioio 
particolar d e ayer, el naevo Gabinete 
sepaQol ba acordado, a indicación del 
Ministro de Hacienda, eefior E^oilior, 
retirar la ley presentada á las Oortes 
por an predecesor, señor Rodrigóúoz, 
relativa 4 la S D p r e s i ó n del a/fidmvtt, 
qne es , oomo saben nneatro» lectores, 
nna deolaraoión privada q n e tivoeu 
^ o e presentar los tenedores del 4 por 
lOOexterior y 6L la caai roacifit-atan 
qne tos l i tólos q a e presentan al cobro 
no son propiedad d e n ioeáa súbd i to es-
p a ñ o l , a fin de peder cobrar loa capo-
QSB e n oro. 
B^prodooi iaoB de la R 'vú i a de la 
Banoa y la Jndwtria, de l iadr id ,1e l 30 
del pasado, los sigaientaa párrafos eo 
qae s e e*plioaa oiaramente los efeotos 
del affiiavit: 
"Snbsi^tihndo las oiroanstanoias qne 
aoon^ei^rou la promolgauión de .fa ley 
del a/yiioPtí, idegda por ei señor Pnig-
oer^er y votada siendo án te Ministro de 
Hacienda, nos ezplioamon loa motivos 
qne baya tenido so oorreligionarlo se-
ñor Bodrigaüez p t ra preNooCar á !as 
Oortes el proieoco sapr ímieado el aífi-
davit. 
Trat)ábe.ee entoooss de enntenor la 
elevación de los cambies, prohibiendo 
á los espacies cobrar en moneda ex 
traojera los ioteret-ss de la deoda ex 
terior. 
Sapr i tn iendo el nffíinvit, los españo-
lea a d ^ n i r i r a a exter ior es tampl l ' ado 
C O P I E S E 1 TODOS 
Cabemos moy bieü qne lo que á todos conviene es tener 
dinero; pero también coovieDe que sepan aquellos qaa lo tie-
nen, qae pneden ir a gaFtarlc 5 h tienda SAV ÍGNU-IO, la 
qae se eihibe en Obispo 52. las lanas eslilo nooderíjiíta: lo 
mismo para el bello sexo qae para los caballeros bay no ex-
pléndido enrtído para tortoí' los gastos, como para todos los 
bolsillos. Se impone una visita á la tienda de ropas 8 \ \ K í N 4 -
CiO Obispo n0 52, y así podrán admirar los abrigos para se-
ñera estilo "NUEVA R E P U B L I C A " . 
J o s é y M a n u e l G u i u r r e z C u e l o 
Ota, 1694 
DECLARACION _DEGÜERRA ti Wm PSASeO-AMERICANi 
L u tnr^M de PAli! \ han declarado la guerra á las ir.ndsa arocricanar por esto I» c«»» se ba 
oionJado jieu, T e;:s reoibiendo gr»Djeí refuerioe í ecan grantiep remefaí de TARIS de 10 «ri» chic 
fr rcmbrerot. capas, !, o«í. abripoi \* leal,o _T todo lo roDremieDle á la alta no^sdad Cocfecciáo 
de veíUdos. Corsets. la m îor r-nrüds T que de mayoreg reenreos dispone de la Wa de Cuba: por 
ero peed» bacer U GUEKUA en loi precios T Tender muí barato qae ¡ti demá^ noeduta» de I» 
GabacA 
SAN R A F A E L 36: 
8B-I» 
C U B A Y A M E R I C A 
R E V I S T A I L U S T R A D A - D O S EDICIONES. 
C U B A y A M É R I C A clefpedird el a ñ o 1902 >j fe l icUard (t sus lectores con 
vii n ú m e r o Almanaque, "inyní/icaitierxte i lustrado é impresod dos colores^ co/>-
engindo pre/eretifeviente d la luerat i ira cldsica cubana, s in descuidar los i r a -
vfijos de actual idad. 
C U HA Y A M E R I C A se jJHhHra todos los domingos. E s el p e r i ó d i c o i lus tra 
do ríe mayor y mds var iada cantidad de lectura; de mayor ndmerode grabados, 
df "iejores ilustraciones y de mds luio nue hasta ahora se haijn jtubdeado en 
C a p a Su L U I C l O y S E M A N A L es un cuaderno lujoso. Su Í D I C I O y M E N -
S I A L t* un verdade- o 
negocio qse de terminará ana conside-
rable salida de oro qae eontr ibairá 
nuevamente á I» elevación de loa cam-
Usa, 
Bn la anpreBión del cffidavit están 
intareeadoa dos grapos financieros: ano 
de ellos se oompoae ds españoles ga-
nosos de obtener los importantes bene-
fioius qae lograrán asegarándoBe el pa-
go en oro de la deada qne adqaieran ó 
retengan en poder de extranjeros, oca 
la doble ventaja de saber qae sobre . 
esa deada, onmp'iendolo estipnlado en \ 
elocnvenio del 83, no recaerá c ingán 
ímpnesto. 
£1 otro gropo interesado en la snpre-
sión del a f f i i a tU lo componen los ex-
tranjeros dedicados al giro de los cam-
bios. 
O^nviene á estos espsoaladores qae 
h&ya necesidad de sitoar fondos en el 
f i t ranj^ro , p t ra «dquir ir franoos, l i -
bras ó marcos (qco se necesi tarán para 
comprar e x t e r i o r eatampilíado), con lo 
caal es evidente qae so elevarán los 
cambios, y es nataral qae eet3 grcipo, 
como el anterior, a p l a n d a n a proyecto 
con el coftl emboa rf s a l t a r r n favoreci-
dos y los últimos lograrán qne no des-
ciendan los cambios. 
El jefe del partido cor.servador, se-
ñor Süvela, en Is rennidn de soueloneH 
del martes último, hablando d^l pream-
bnlo y articnlado del proyecto del ae 
ñor Uodiigáñes, dijo qae, por las no-
bnloeidadea qae eonierra, la malicia 
projeota sombras qae precisa de^vane-
cor, afirmando además qne nno de loe 
principales objetivos q a e ba de oerse-
goirae respecto á na«s»t,ro exterior ?.a 
separarlo de la eupecnlanión. 
Oensnró la inoportunidad con que so 
pedía por el Gobierno la sopresiOa del 
affidavií, eetando hoy 'os oambtos nri* 
elecadoa qae n n n e a , v á coya baja cen 
dfa aquella medida, implantada poro! 
aeño rLópf s Poigoerver. 
Terminó dioiendo el señor Silvela 
qne no estaba e n f yrmooon el proyecto 
y se reservaba el derecho de nombatir-
le en el Parlamento, pues entiende qne 
el exterior, qu^ debe e«tar et» poder de 
rentistas, puede panar á rnaoos de per 
aonas qae SP dedioan al a^io 
En esta ó pare.Miia fr.rma se erprpsa 
la mayoria de los ppr^rtdíros fndep»o 
dientes y los emitió roletas y hombre" 
poltriooa entendidos en eetas mate-
rias." 
M U É8j¡iíeü3a!lss 
J U N T A L O C A L 2 E L C A I M I T O 1 
Eo la mañana del i • •!!• • ^ ú rimo, 
nna oootiaióo <lel Otri5D*'>de Haoenda 
dos, ccn?rae(>ta por \o* tn-s. Léeoste, 
Oasa^o, Vildó^oia v Oa^f-ro Palomino, 
Presidente, Vice Prenirl-ote, Voyai y 
decretario respeofivi*mpnre, ee trasla-
dó al poblado de! ü a i m i t n , para dejar 
oonatitnfda la Jonta L^CHI. 
ü p s c o é s do un a h ú m í n n r ^ ai fnnerKo, 
durante el onal foeron les o o m e a u ü i ^ s 
objeto de IHS maro r -M atenoionos, por 
parte del 8»". J« ró RoÜrlgaéft, *n .>ro» 
ble señora y f)*mi!iaree. t-., vo Jn^ar a n 
mitin al onal a(»i»t;A iumfnHd n ú m e r o 
de afirriooliore- y o^mp^siuos de la 
oomaroa. 
Abierta la sesión por el Sr. La^i-stn, 
biso uso de la palabra el tír. Alvares, 
explicando el obieto de la renuióo. que 
oo era otro, qao de acnnir al llama-
miento herbó por el Oí r tn 'o á tr.fios 
loa agrien lloren, K r a D d * « ó pequtños , 
para quf DUÍOOS y oom/aotoii, recla-
men lo qae a so clase iurer^at», porque 
de otro n.odo nn «<t<r)an oidor; si a s i 
lo hobiért UK a hfebo, dijo»?! Sr. A v a 
r e s , efws plataforma-» qc- en mv»ln h o -
ra se baa iL^^aludo en iaa carreteras, 
oo exiKtieran, j-orqne ante la proresta 
ur.tscna d e los perjadiosdoa, hnbiérase 
esperado para elio, ya qc^ tat^udo «I 
psís r^eouetrní io , ICH rRijjhios de nues-
t r a s oarr^iaa por v t l i< D'"8 de cuatro 
ruedas y df nnestros boeyee por mu-
los, pudiera baberse heoho, sio sacri-
ficar á oca cla^o que m leut p r o t ó n 
oión. 
"magazin". Una por*'ida brillante y distinta en cctdu 
Leída después per el Secretario del 
Oíroalo Is esndidatart aprobada en 
ana Janta preparatoria, foéproolama-
da por los oonsürrentea y dada pose 
aión de saa cargos á loa Sres. Adolfo 
Oabrera y Boacb y Manuel H . Valdéa 
y Ooemát?, eleotoa Presidente y Se-
cretario. 
Ocupó la tribuna el Sr. D . Francisco 
I . de Vüdósola, é bizonca inatreotiva 
y agradable conferencia, en qae t r a tó 
con gran acierto, varios pantos del 
programa del Oíroolo de Hacendados. 
Oonfiando en la benevolencia debaos 
oyentes—antiguos amigos y parientes 
—pnee su familia es de aquella locali-
dad, hacia aso de la palabra para pe-
dir que los agricultorea ae unan y oon-
ceutren para ayudares y protegerse, 
no para hacer política, cuya lucha más 
ó menos cruel é insensata, arrastra 
víutimss, elejibra rencorea: aino para 
combatir jautos, con calma y ain r e n -
cillas, por el bien de todos, amigos y 
enemigos, cumpliendo aaí con laa aa-
gradaa máximae de Jesucristo. La 
bf«toria no presenta ningún caso, ó al 
menos 61 no lo recuerda, de an país 
que en tan poons añ',3 y tras oua re-
volucióa desastrosa, heya visto enar 
bular ea sus fuertes tres banderas día 
tiot»»": los políticos mea reformar lap 
leyes y la adminis t ración; á las clases 
qua producen, influir porque las refor-
mas y la nueva org'anieacióu, propen-
dan r l bienestar, buscando compeopa-
oión á los graodea sacrificios hechos 
por las cianea sgrirolaa y en verdad 
que lo mpreoen, porque á ellas ae debe 
la relativa prosperidad de que boy se 
ir z*, dalo que entaa reconstra/endo 
slc aoxiüo alguno. 
E^te terrible oinlón económico que 
' c ióos pasado y estamos pasando, fué 
previsto por obiiervadnres inteligentes: 
el PRÍÍ estaba cimentado en la enor-
midad de la esolavitad y al denapare-
c^r óste, quedaron BUS efectos. l oa 
namerosos empleados, las olaees pasi. 
vas, la denda del funesto Bsnco Oolo-
nlal qne sangraba al püí^con loe 33 333 
peeoa diarios de fatal raoordaolón. A - i 
eo que cuando vine la orláis ocasiona-
da por la grao euper producción de 
a túc^ r de remolacha, Ouba no podo 
reMiatirla y surgió la geerrs y sus te-
rribles criDeeonencia»-: m^s todo sato 
pasó y hav que reconstruir el edificio 
y como la ba qoedado una gran gotnra 
— lu fmpl umanía—li*y que cogerla 
ío^nto rnte^, deservo1 viendo la rique-
za tígrí^oia que atrae a hacia loa cam 
prt>) a tos qoa tleoen annr al trabajo, 
y oomo exiMe una gran rajsdura en la 
p^red maestra que se llama la Enmien-
da Platr, es nfoetsrio poner ona ama-
rra y asegtjrurla ptra que no so res-
quftbrage hasta loa oimientos y todo 
venga al suMr; y eso, bien se puede 
haoer, buíoaodo la ooropensacíón con 
el Tratado de Reoiprooidad. Todavía 
uo sabemos la ironortaoola de la ama-
rrat pero de nosotros drpende qne sea 
más ó menos importante y p&ra ello es 
necesario lenuirse, agrcparsH apre-
tado haz. para qne s«« nos atienda, por 
qne si nó. todo el ediñnio de nuestra 
nauiooaiidad puede denombarse. 
Hay qce pensar madnram^nte, en 
ia o^ceaidod que ti-neu los grandes y 
peqoefl-'H í>grlcnl>nre^, de oonsegoir 
dinero en momentos determioados, pa-
ra h^ovr va'er su pro iocoión, pero no 
dir.<»r*» «on int^resea uanrarioa y á cor-
to p!a»o, siao oon pequefiis intereses 
» á grandes olazoa, pues esto se icgxv, 
procurando crear Bancos qae aotlci-
peo «obro el va'or de iaa tierras y so-
bre el fm norte de las eonecbas y para 
facilitar na creación, hay qoe pedir 
qoa f»e oioliflqne I»- ley hipotecaria. 
Bota y ntr«a med i i a i urgantea pide 
el Oírcu'o, pera qne ai cambio de bau-
lera Mocóla el ortrubio d^l rosdio eoo-
n ó a i ' ú o n u q o a ae deaenvovivs la pro-
daoo.ón y non el cambio tarab;óa el 
t^gimea eobaraam**ut4Í y arttniuistra 
r.ivo y nn»'»»trt»3 Ta'aoioti^s murcaotilas 
con los Krtac'os Unidos y con ol resr;o 
rt»I mundo. 
B i el i 'iterior do cvna, hay también 
m c h o qa«* h'>i»-r: hav que estndi-r !a 
n imm 
Los más exquisitos y más solicitados. 
Se venden en todas partes,—Fábrica: Infanta, 62 
Géneros pnra enlardar Tercios de Tabaco 
y pr r a bacex pacas da T a b a c o y E s p o n j a s - j . - l a a c r e l i t a i c m a r c a 
E U P I A S ( G é r o r o blanco) de 40, 42 y 44 pulgadas inglesas de 
anclio y piezas de 29 yardui» inglesas. 
A R P I L L E R A (Tambor) de C A L I D A D M Ü Y ^ Ü P E B I O R , de 10, 
42 y 44 pulgadas inglesa» de aecho y piezas de SO gardas inglesas, 
s u ú n i ^ m p o H s d o r E N R I Q U E H E I L B U T 
Bxicaaor d « M A R T I N F A i K y C \ S A N l a N A C I O 5 4 . 
«676-0 St^-llA •516 JD 
C 1649 »í6-2ÍIOt 
Martes 18 de Noviembre ^ 
A las ocho: 
D E B U T D E B A T I 
D F LA PRIII^RATIPLE 
S r t a - S S a r í a Alonso 
con la magDific* opereta en tieg teto» 
L a M a s c o t a 
vegetación ¿ s la o» j a y el tabaco; el 
mejor sistema de oaltivo y los abonas 
qae deben aplicárseles; hay que inves-
tigar los medios de desenvolver la r i -
quesa ganadera y muy particularmen-
te, estimular la aplicación de los medios 
preventivos qne la ciencia recomienda, 
centra las entertoedades infecciosas, 
como la cangrina y la pintadilla y pa-
ra que ios Cuerpos Oolegisladorea se 
decidan á emprender con energía la 
marcha en esas vías, este movimiento 
de xeconoentración, debe continnar v i -
gordalmente y para ellees necesario 
eegnt' creando jautas locales, donde 
quiera qae exista un grupo ds agricul-
eaitore^ ó hacendados. Bn esta lucha 
puede suceder, lo que con freoaeooia 
aeontece: qae sarjan inteligencias que 
por falta n e comunioaolós de las ideas, 
no se han «lado á cono? -r. Un vende-
dor de oenv z» Qne en Inglaterra car-
gó el barrfl al hombro hasta la edad 
de 40 aflos, l \ egó á s e r nn gran organi-
sador y logró imponer ana ideas eco-
oómicaa al Gobierno; la democracia 
consiste, en dar vida al pueblo por me-
dio de su iegera^oia en la cosa públ i -
ca; el Oíroalo cu& iple con nn sagrado 
deber, est ímuland ^ 6 los agriouUortjs, 
psra que tomen \ 'arte en los asuntos 
públicos; puede ser que entre ellos sur-
ja nn cerebro priviU giado, que impri-
ma ona marcha rftpl da y progresiva, á 
nuestra esquilmada a gricul tar». 
Bebió á la tribuna a1 señor Casado; 
el señor Alvares que le había precedí 
do en el nso de la palaU a, dijo, ha ex-
ptinado con nn ejenaplt práctico los 
beneficios de ia ooaoentra oi^a en agru-
paciones parciales, que se ha propues-
to el Oíroalo de Baoendad\'i6: la i . ipo-
eicióo del cambio de llancas en l a i 
ruedas de las carretas y al eatableoi-
miento de ias plataformas en Jas carre-
teras; si los campesinos de eotae co-
marcas hubieran estado agremiados 
oomo los carretooeroi de la Habana y 
como ellos, oca reseñes de peso 7 por 
Us vías legales, hubieran reclamado, 
de seguro que se los habría concedido 
ona ó más prórrogas para un cambio 
difícil de hau«r, cuando la aitaación 
da! sgricnltor ea tan precaria. Pero 
él runfia qae no pasará macho tiempo 
sin que las olaees agríoolaa también 
fstéu agrupadas para la defensa de 
«us interese*; porque donde qnieraque 
stt trata de crear una Junta Local, en-
oututran !os comisiooadoa del Oíroalo 
de Hacendados, la ectusiasta auogida 
qnn eo este lugar han tenido. 
La importancia del movinirnto ini-
ciado, pueda medirse por le* b?.íaerecB 
con qae ee trata de ponerle obstáculos 
y ya qae no es posible rebatir el pro-
i í r a a a económioo, con razones qae al 
fin tal ves llagaran, á modifioario, ata-
can á la Corporación que loa prohija, 
con las armas de pequeflos maqoinve 
!ot: la de la oalamnia, llaiuéndoia ane-
x i o n i s t s ; pero no bay que hacer caso, 
porqne los e n e m i g o s de las clames pro-
dootortts sua los mismos de siempre, 
por 'o menos en espíritu, son los mis-
mos que fQ otros tiempos osaban el 
e p í t e t o de separatistas, y á cuyas (u-
t r a D s i g e n c i a a se deben todos loa males 
qae sobre el p a í s han o e í d o : deapnós 
que l'-ts c l a s e s prnrIa<;coras son Iaa que 
h a n f o r m a d o pa t r i a , y con sa er.ér^ioa 
labor t ienden a oonsolidaria, non las 
v í o t i m a a orr pioiat.cria<t de los qa • no 
pueden v i v i r rafts qno h la sombr* del 
preFupueBto; pero I» o p i n i ó n p á b l b j a 
oes secunda y parió lióos tan Irooortan-
tes como fj.t UúevBxón, La Lucha y el 
O U B I O n a LA M a n i N A , apoyan este 
m o v i m i e n t o eonnómioo. 
Hace tres a ñ o s que sobrevino la pat: 
los buenos patrlotaa, han vue l to á fe* 
ouodar loa campos 000 «I sudor d»> sn^ 
freoteí; el trabajo ea sa d iv i sa p (»in 
embargo la C á m a r a de Kepreeent&ctsa 
nada bañe ni ha hecbn por elto^; hane 
' ñ u c o íil!*s que estfto disoutieuOo sobra 
la creación da >a Secretar ía «ie la Goe* 
rra, ain haber Ejéroito a i Marica y cu 
va mieióu serA por ahora, oenparae de 
^ne ios ar t i l le ros deo el ca&onar. i d e 
as oueve por el meridiano de Was. 
hingtoo; y alo embargo, no hay Lsy 
Municipal ni Provincial y les ¿euntc-a 
de mayor interés se postergan ante la 
imprescindible necesidad do oaabiar 
ta msia del Congreso. 
Ni una vos se h a levantado para qne 
el presupuesto de la Secre ta r ía de A g r i -
oaltura se amplié, en la misma propor-
ción, por lo menos, que el de las otras 
Searetar ías , y seguirá oon loe $165 000 
y eso, porque se han consignado 75 000 
pesos para crear n n a Estación Agro&ó-
mica, «pesar de que el Mensaje señala 
12 000 000 ds sobrante y el hecho im-
portante de qae el aotaal presupuesto 
es el mas redooido qae el pa ís ha teni-
do á partir de mediados del aiglo pa« 
sado; bien es verdad, que para aa tlem* 
po venidero más ó menos re boto, se 
habrán de destinar anualmente, impor-
t a n t e s samas á la reoonstrucolóa del 
país. Para entonces, las clases agrloo* 
las, por sus propiar energías, t endrán 
reoonstruilos sus catupo? y fábricas, y 
no necesi tarán qne el E^ado los auxi-
lie, como pereatoiiament4' lo requieren 
ahora, por la precaria suaao íóa qne es-
tán atr'weaando. No f;« posible que las 
anteriores declarad 'uea las baga el 
Poder Ejecutivo, sino obligado por es-
peciales oiroonatancias difioilee de co-
nocer; pero es mny posible qne si crn-
t ináa vigórese esta concentración y al-
canza la fn^rza que Jebe tenor, pesará 
por en opinión y grande influencia y 
sera completamente atendida. 
Hay qae confesar que si la patria 
no descanse, en la prospsridad y unión 
de las clases trabajadoras, la Kxpúbli-
ca no alcanzará la solides necesaria: 
el ejemplo lo tenemos en la isla de F i -
nos, donde ya existen señales alarman-
tes de la tendencia anexionista, E l 
gobierno, por lo tanto, deba cnmpUr 
los sagrados compromisos que ha con-
traído con el país; y para recordárse-
los, debon nuirss todos y gestionar 
cnanto sea posible en el terreno da ia 
ley, y si no se les aUende, no tendrá el 
podsr Ejecutivo, la gran masa uooser-
vadora, en que apoyaras. 
A l tratar de la reoiprocidad dijo, 
que esta es neoesaria y hasta Impres-
cindible oomo complemento de la en-
mienda PIatt | pero que, oomo ha seo-
tenido ea cuantas poblaciones ha be-' 
oho uso de la palabra, la reciprocidad 
no debe entenderán en conceder el 20 
y pedir hasta el SO; mnoho más cuao-
do ese 20 no alivia lo bastante la si-
taaolóa económica del país . Es e^ta 
una cuestión qae debe resolverse coa 
caima; podeui*** espetar, pnea ya ha 
pasado la s i tuación mas difícil. Una 
coniiaión de personas peritas, como loe 
stfi .res Montero, Manos, Del Monte, 
Kodiiguez, Várela y otros, biea oono-
oídos por an competenoia en cuestio-
nes arancelarias é internacionales, de-
be ser elegida por a l Gobierno para 
que informe sobre el Tratado de Reoi-
procidad. 
El señor Oasueo terminó su perora-
ción haciendo nn llamamiento á loa 
agricultores é industriales, para que 
adeptea el programa del Circulo de 
Hacendadas, el caal podrá ampliarse 
td fuera necesario, y oon él por bande-
ra, formar ana masa compacta con ia 
cual pueda contar aquella Oerpnra-
oióc: es neo?s»rio destruir ia opinión 
que cortes prohombres pretenden sus-
t e n t a r de que e l Círculo ebta firmado 
por anos pocos individaos particula-
res, s í o o qne detrá* de él eaua ios mi-
llarea d e productores y gentes de ver-
dadero arraigo eu el país , que solo 
ulaman porque ae les faolaten loa me-
dios de haucr fraotoosa en labor. 
A. las dos y media, y oonoloide el 
mitin, se dirigió la comitiva escoltada 
por gran número de coooarreutea, a l 
vecino poblado de Punta Brava, donas 
se (K .net i tu^ó ana Jauta local, y de 
cu 1 o »cto ^aremos cuenta eu nutstro 
p r ó x i m o L ú m e i o . 
Jonraa Locales del Oíroalo de Ha-
cer dadoe. 
U F L F R S DEL SUB 
Presidente Hcncraric: señor Enr i -
que Pascual.— Kredidente: seQnr Sao. 
l i l s r T J E V O l É J Z X I T O ! ! 
Apollinans 
LA REINA DEiAS^GUAS DE MESA 
A loa triunfos qne ha alcanzado sn nnmetosas Etposioiones, hay 
qne agregar nna nueva victoria qae ha oonqniatado este a ñ o en la B s 
poüo;ón de Daeeseldorf (Alemania), donde aoaba de ser premiada con la 
M E D A L L A D E O R O . Esto romprneba nna vea irá3 la jn«ta l^ma 
de que goza el A G U A A P O L L I N A H I S mireral , N A T U R A L y 
Et¡ sapremacía sotre tedas las demás agnas minerales. 
J D I B I F O S I T O O - B I S T B I K / ^ L I L : 
3 Ó N I N G Y K R A U S E 
M E R C A D E R E S ' 
4a-)& 4S-19 
1 wm 
SEAN COffiPáSlA DE ZARZUELA 
Í GR1N Bjgjjj D1_P&EG!CS G r i l l é » 5 pesos 
P a l c o s 4 „ 
L u n e t a c o n e n t r a d a . 1-20 „ 
f E n t r a d a á t e r t u l i a - - - 3 0 ct&. Es U presente temank reprísse de 
isr o 1 o I Ñ T 
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tos Bernal.—Vioepreeidente: oeBor 
Qnínt ín Paseo»!.—Seoretario-Conts-
dor: seSor Añidió AIÍOEPO.—Tesorero: 
«eficr Bftfae! Diaa Orihoel».—Vocales: 
«eQoree Manael Cisoeros.—Joaquín 
Oómez Kolice.—Lesmee Fapoaal.— 
Joan Oarrasoo.—Jnan de la Masa.— 
Jeaé Vergsr».—José Arrojo.—José 
Vega Fernüodez.—José Softces,—Jo-
aé Silbereteio.—José üas tü lo .—Eedro 
Oaatillo.—Rafael Sepero—Franoisoo 
Blanco.—José García.—Kamón Sán 
ohez.—Bansón Oantón.—Simóon A l -
fonso.—Jceé de Jeeáa Oorbelo.—José 
S a l g a d o . - J o s é Santoya.—Joan Gal-
bán.—Nlooláa Biberón.—José Alfonso 
Fernández.—Daniel Domíngnez.—Je-
rónimo García.—Tomás Diaz.—Pedro 
Lépez.—José Alfonso.—Bernabé A l -
fonso. — J e s ó s Alvarez. — Franoisoo 
Florea .—Jal ián Dopazo.—Andrés Do-
p»eo. — Andrés Mcreira. — Domingo 
Bii to—Valet t lQ López—Abelardo Fe 
Upe,—Antonio Perea.—Domingo Mi-
ta&do.—Oriatébal Gar&ia.—Serafín 
Felaez.—Jnan Heroándpz Cortés.— 
Mateo Bernai.—Baotisr.» Vergara.— 
Beleño Marfcioez.—Victoriano Oyar-
z6o.—Nicolás Balado»—Federico Mon-
tea de Coa.—Antonio Bayes.—Joiiáo 
Bernal.—Botero Oároita.—José Gar-
cía Bosad.—Manoei Plaoeooio.—José 
Mari» Hecaéndea.—José Hernández. 
—Joan Franoisoo Aoosta.—Juan A l -
veres.— Agus t ín Alvarez. — Loreto 
Mart ínez ,—Jacinto Rivero,—Garlos 
Alcáaar .—Joaé Domfogaez.—Franois-
oo Domíngnes.—Lnia Oarraaco.—Fé-
l ix Vaidós.—Agustín Rodrigoez.—Pe-
dro Fernández.—José Mesa. 
CAIMITO DSL GUAYABAL 
Presidentes honorarios: aeBores Per-
fecto LaooEte é Ignacio Morales.— 
Presidente: señor Adolfo Cabrera y 
Bosoh.—Vicepresidente: seSor Odrloe 
Lnfriu.—Secretario: seOor Manoel H . 
Valdés y Gnzmán .—Tesore rc señor 
Luis Monéndez &)drígaez.—Vocales: 
eeQoree doctor José Rodríguez Alamo. 
—Vicente Brito.—Domingo Hernán-
dez.—Lícenoisdo Eligió Bnetam&ate. 
—Doctor fínríqne Castro.—Felioe de 
la Hoz.—Angel Moreno.—Lino Quin-
tero,—Francisco Palmer.—Doctor Mi-
Sot i Castro Azopardo.—Ji^an José >¡az.—Artero Castro.—José Ricardo 
Alvarez,—Domingo Sáoohez Hernán-
de».— Pedro Gramas .—José Sariego-— 
Oot&vio Torres.--Antonio ArmaSi— 
Agos t í a Alonsp.—Joeé Segón —Ma 
noel Antonio CabaBas.—Jaló María 
Fernández Conde.—Franaisco Menéa-
dez.—Ramón Diaz Laoecna. 
PUNTA Ba-ABA 
Freeidente honorario: Señor Perfeo-
to Laooete—Presidente: SeDor Ale -
jandro Martínez—Vioepreeidente: Se-
flores Joan P. Alfonso y Pedro Las 
Hernández—Tesorero: Seflor Leopoldo 
Ledón—Vieefeesorero: Sefior Fernan-
do Bnenes—Secretario: Sefior José G. 
Pomariega—Vloeeeoretarioe: Sefiores 
Dionisio G. Ledón y Garlos Teoma— 
Vocales: sefiores Jnan Lorezo Mesa -
Antonio Godinez Pasonal—Lorenzo 
Oodlnez—Dr. Gerardo Barba—Doc-
tor A . Grtnar—Manuel, Joeé y Lnts 
De lgado—Jeté Pifiero—Alfredo, To-
más y Ramón Felipe—Claudio Her-
nández—Luis Guerrero—Juliano Her-
nández—Bagenio Taya—Manuel V i -
danrrszRga—S. Costales—Refino Her-
nández—JOPÓ BBacnas—Manuel Ma-
r ía Fondevilla—Horacio Poey—Luis 
Alpizar—H. Grandin—Crispía Alfon-
so—Juan Cernada—Inocencio Palomi-
no—Joeé, Ednardo y Sebast ián Fonta 
nillea—Ensebio y Clemente Machado 
— ü a los Alfonso—Miguel Rivero— 
Joeé Alfonso—Adolfo Bodr ígncz -
Francisco Anaya—Joeé Lépez—José 
Barc ia—José Fernández—José Bar-
dales—José Badosa—José Mesa—Jo-
fié Hernández—Franoisoo Hernández 
t-Bsequiel González—Pedro Escriba-
no—Eduardo V . Norilla—Pedro Cas-
tre—Francisco Gil—Matías L e ó n -
Manuel Mesa—Pbro. Cortina—Agna-
Í
ln Her re ra—José Herrera—Quirlno 
íernándei—Ldoas Garc ía—Mariano 
íodarse—Tiaente Prieto—Franoisoo 
'alomino—José Valladares. 
L A H U E L G A 
Desde ayer tarde está paralizado el 
trabajo en todas las fábricas de taba-
cos de est^ ciudad, á ezoepoién de 
•4B1 Agui la de Oro" y "La Corona." 
Esta mañana han acudido comisio-
nes de obreros á dichos establecimien-
tos con objeto de conseguir de sus 
compafieros les seonnden en la huelga. 
Hasta la hora en que escribimos 
estas líneas, once de la m&ñsna, la 
huelga es pacífica, y no se ha dado lu 
gar á la más pequeña alteración de! 
orden público. 
La policía tiene orden de rv l ta r se 
formen grupos en la vía pública, di-
solviéndolos pacífleamente, pues se les 
ha prohibido que hagan aso del olab. 
SCBl PiETOlÁ TEIPLE 
Sabemos ya, merced á la canoa des-
mentida amabilidad del sefior Arrarte, 
fin qué consiste la Teneduría de libros 
por partida triple, que tanta curiosidad 
ha despertado en estos días. Y como 
fuimos los primeros á eolioitsr de él es» 
explicación, nos creemos en el deber 
de darle por su atención las más ex-
presivas gracias. 
No entraba en nuestro ánimo al in-
quirir qué cosa foera ese sistema ni es 
tampoco ahora nuestro propósito el ha-
cer su crítica; cosa muy superior á 
nuestras escasísimas fuerzas y más que 
modestos oonooimlentoe: sino todo at 
contrario, verde aumentar el caudal de 
estos últimos con algo que viniendo en 
tan boena compa&ía y tan biso reoo. 
mendado, nos h^oía esperar que sería 
cosa seleota y superior, 
Y así debe de eer sólo que, sin dada 
ninguna, naestro paladar no se halla 
todavía bastante preparado pars «abo-
La Mar ¡ 
San Rafael, esq. á Aguila. 
L A M A R Q U E S I T A es tá reci-
t i e n d o diariamente el gran eortido 
de invierno qne espera realizar en 
muy poco tiempo, por eer de mache 
gasto y sne precios m u y baratos. 
a 1613 tlt 13-iCO» 
rear ni comprender eue ventajas; pues 
debemos confesarlo por mochornbor qne 
LOS cácete: no hemos podido reBolvernoe 
áp&ríioipar del entasiasmo qae por él 
siente el sefior Arrarte, hasta el punto 
de calificarlo de "al eietems de conta-
bilidad más sencillo, más claro; más 
fácil y más fiscal de todos los conocidos 
hasta el día" , por lo qne vamos á per-
mitirnos someter á su i lni t rado crite-
rio algunas dudas qne la leetnra de 
so? c&rtas nos ha sugerido; resueltas 
las cuales, acaso logremos comprender 
y apreciar las bellezas y ventajas del 
sistema que por ahora escapan á nues-
tra penetración. 
Una de las sosas que no nos eedocen 
en él, es la especie de aun!ación ó p r e -
tfiríción que ee hace del libro "Diar io" , 
relegándolo á último término y exclu-
yéndole, puede decirse, del sistema, 
(puesto que si ee le conserva no es por-
que preste aarvioio alguno, einc pura 
y simplemente porque "es imprsccindi-
blepor la Ley"); parasuetituirls enea 
importantísimo papel por anos caader-
nos ú hojas sueltas que se renuevan 
oada día y "se encuadernan cada moa", 
á cuyo conjunto se da el nombre de 
"Prontuario", que á esto se reduce el 
tal sistema, sino ee que hayamos en-
tendido mal. 
Y no nos aednoe esto porque había-
mos admirado siempre la previsión oon 
que si Código de Comercio se esmera 
en rodear á los libros mercantiles y mny 
especialmente al "Diar io" d¿ toda suer-
te de garant ías y s e g u r i d a d para 
poner á salvo la buena fe de! comer-
ciante y los capitales de aus comitentes, 
haciendo qo 3 dichos libros no sólo estén 
todos encuadernados y foliados, sino 
osrt iñcado por el Juez el número de 
sus hojas; y estampado eac&d* ana de 
ellas el sello del Juzgado Jesde antes 
de comenzarse á escribir en aquellos, 
ordenando además qne se anoten en 
dicho "Diar io" las oparaolonea del co-
merciante d!a por úi% "guardando en 
la expresión de cllasrel orden mismo en 
que se hayan vsrifloado", artículo 38, 
"ala blancos, lotsrpelacionea, etc., sin 
presentar señales de haber sido altera-
dos sobatitayendo ó arrancando los 
folios ó de cualquier manera", ar t ícu-
lo 43. Y al ver .que ninguno de estot re 
quisiloiy todo» legales, concurre en el cele-
brado Prontuario, es licito y natural 
que nos asalten loa temores siguientes, 
los que sometemos á la comsnlta y re-
solución del Sr. Arrarte. 
1 ' ¿Se cumple con la Ley llenando 
"fe postericrf*, y por mera fórmula un 
libro "Diar io" en vez de hacer como 
diepone el Código que toda» las ope-
raciones dtel comerciante nazcan de e»e 
libro y tengan en él su base y funda-
mento! ¿No cabrá responsabilidad en 
su día por no haberlo hecho asíl 
2a ¿No créa el fiefior Arrarte que 
basar la contabilidad de un estableci-
miento mercantil, Industrial 6 banoario 
en simples manojos da papeles sueltos, 
sin encuadérnaoión previa ni. el sello 
del juzgado, resalta, además, de ilegal, 
poct terio; y que no brinda, á loa comi-
tentes la garantía necesaria, ni al pro-
pio comerciante el medio de patentizar 
su buena fe, llegado el caso de una eos-
pensión 6 quiebra, quepuinra por este 
solo hecho reputar se culpable y hasta frau-
dulenta con arreg'o á ios artículos 689 
y 890 del Códigot 
3* 1K0 será de temar qne esa solta-
ra é independencia en que permanecen 
durante un período relativamente largo 
tan importantes documentos, facilite 
sn extravío casual ó intencional y aun 
la suplantación de alguno de ello»; ó 1A 
adición ó modificación do sn contenido; 
ya qne no existe entro los miamos aque-
lla sacesión inlnterrnmpid;» que tan 
por completo aleja este peligro en on 
iibro enenadernado, coya flubatitución 
es punto menos qne imposible y en el 
que las alteraciones, si ve hacen, tie-
nen que dejar forzosamente indeleble 
haella? 
Y 4#: ¿Opina el aeñor Arrar te que, 
llegado na caso da estos, U firma del 
Gerente puesta al pié del cuaderno se-
ría estimada por el juec oomit ga ran t í a 
suficiente de que tal dalíto no existió; 
ó que podría, por el contrario, traer 
aparejada la responsabilidad criminal 
del propio firmante! 
Estas consideraciones y otraa qne 
omito en obsequio á la brevedad, ya 
qne bastan las expuestas para jus t i f i -
car nuestros temores, son la» qua nos 
obligan á pensar si no serán perjuicios 
en vez de ventajas lo que se obtenga 
oon el dicho sistema; por lo que ana 
cuando la confianza que eo el mismo 
tiene el señor Arrarte pareae qne de-
biera infundírnoslo igual ó parecida, 
entendemos no esté demás la cautela 
en cosas de t amaña importancia: y nos 
abstendremos de adoptar semejante 
método mientras no as nos demuestre, 
por modo indubitable, qua no ofreee 
los riesgos que acabamos de apuntar. 
Mas prescindiendo de todo esto y oi-
fiéodoae al nombra del sistema y ó la 
razón que lo justifique, que era la 
cuestión inicial, debamos declarar que 
tampoco ha logrado oonvenoernoa el 
sefior Arrarte oon su conjetura ó supo-
sición (que luego convierte en afirma-
ción absoluta) de que el sistema ES de 
partida T a i P L E , porqaa descaosa en 
el trípode qu forman sus tres libros, 
ó séa, el "Prontuario, ' ' el "Mayor" y 
el "Diario., , Porque esto equivaldr ía 
á conceder que loa sistemas de oonta-
biliddad derivaban en caiiflcaoióa de 
partida Doble, Simple, etc., del número 
de libros prinoipates que en cada una 
de ellos jueguen: el sefior Arrarte, qua 
ha encanecido llevando Ijbros y esta-
diando slstsmas, no paede haber que-
rido decir semejante enormidad; cuya 
incongruencia salta á la vista oon sólo 
insinuar que si esto fuera así , ó no hay 
lógica en el mundo, ó la partida "Sim-
ple'' constaría de an solo libro; lo qne 
todos sabemos no eer asi. Otra, pues, 
j no esa, debe ser la cansa ó funda-
mento de semejante nombre: ya que, 
admitido por oonoeaión imposible qne 
la calificación de an sistema se base 
en el número de sus libros, siempre 
tropezaremos oon qne, anulado siste-
máticamente como en éste lo es tá el 
"Dia r io" y redneido á ana simple co-
pia confiada "á últ ima hora á an pen-
dolista cualquiera" (frase con la que 
parece quererse acentuar el desprecio 
que de tal libro se hace y sn completo 
divorcio del conjunto, en el que sólo 
figura "porqqe la ley no consiente su 
exclusión"); venidos á parar en que el 
consabido tr ípode 00 es tal t r ípode, 
pues que no consta sino de do* pies 
útiles. E l tercero ee un pie podrido, 
debilitado y sin consistencia alguna; 
ageno, por decirlo así , al aís tema; y 
que no pueda por tanto coadyuvar á 
lagrar sn nombre. 
Por lo demás, el sefior Arrar te sabe 
muy bien, que lo que dá el suyo á la 
partido "Doble," no es el número de 
ans libros, sino el heaho de no pader 
existir en ella deudor sin acreedor y 
viceversa, lo que origina la duplica-
oión de asientos en el "Mayor" perca-, 
da uno de los de! "Diar io ," dando lu-
gar fe ese balance perpetuo de que nos 
habla y cuya importancia es indiscu-
tible; lo cual no ocurre en la partida 
"Simple," que por estoy sólo por esto 
se denomina así. Hay qne decir, pues, 
al sistema llamado triple que, ó ju s t i -
fique la " t r ip l i c idad" en el mismo de 
la comprobación efectiva (no aparante) 
de cada uno de ans asientos y del con-
junto en oaalqaier momento se eviden-
cia la dapliddad en la "Doble," ó le 
busque otro nombre. AÚ^ÍO entre Isa 
dos acertásemos á encontrarlo el más 
adecuado. 
No paran &quí las dudas que nos in-
teresa consultar á oncetro preopinante: 
pero no debemos abosar más hoy n i de 
so oondesoendeccia ni de la hospitali-
dad del periódico; y hemos de reservar 
las otraa paia mafiana, si lo consiente 
la amabilidad del sefior Director. Ka 
treUuto, ofrece atentamente sas res-
petos á ano y otro, f>. a. 
ÜS O D a i O S O I M P B R I I N R N T » . 
ñ f i l a 
; R B D N I Ó N 
floy, á las tres de la.tarde, se cele-
bra rá una reunión en el Ayuntamien-
to, bajo la presidencia del Alcalde, para 
buscar la manera da solucionar lu une;-
ga de los toroedorea de tabaoo. 
A esta rennióa as is t i rá una comisión 
de los huelguista». 
LA. n c s L o a 
Con noticias el Alcalde municipal de 
que los tftbaqaeros declarados en huel-
ga trataban da obligar á ana compafií»-
ros de las fftbrioaa La Corona y R i 
Aguila de Oro á qne los seccodaran, 
ha ordenado á la polioÍA qne impida 
que ae ejerza ooaooión ocn los demáe 
obreroe. 
L08 NACIONALES 
Los Representantes del Partido Na-
cional han acordado votar para Presi 
dente, primer Vioepreeidente y primer 
Secretario de la Cámara, á los sefiores 
don Kafael Fortoondo, don Joan A n 
tonio Onrmendía y don Antonio G. 
Pérez, respectivamente. 
GGI eeflor Garmendta, come saben 
nuestfoa lectoras, pertenece á la Coali-
ción Hádioal. 
ESOBIB&NO ALZADO 
Dice La Opinión, da Oienfnagos, que 
el Juzgado ae los t rnec ióa da aquella 
ciudad iusteoye diligencias semanae 
oon motivo de la deeauarición dal Bs-
oribano del mismo, sefior Fortosarre-
10, qne—según parece—se ha alzado 
con $250^ importe de la fianza que te-
nía prestada el procaasdo José B&-
yans, en cansa por har to . 
LOS BáSOB DE SAN I U P Á B L 
La señora Jolia Fórez, viuda de Mo-
reyra, como apoderada de en hija Ma 
tilde, acepta lo tasación heoba por la 
Secretar ía de Obras Públ icas aseen' 
dente á $6 351.91 oro americano, por 
las obras de los Bafios de "San Ra-
fael", cuya demolición se ha ordenado, 
diaponiéndoae que previa la comproba-
ción de la propiedad y demás detalles, 
se proceda al pago. 
DK LA GUARDIA B Ü I U L 
E l sargento Moles, desde Placetas, 
ha participado á la Jefatora de la 
Guardia rural que el día 15 del actual 
el negro Vicente Noriega macheteó en 
la finca "San Joeé" al de igual clase 
Gabriel Mart ínez. 
Noriega fué detenido y remitido á l a 
cárcel á disposición del juez correspon 
diente. 
DOS AMIGOS 
Mafiana, por la vía de los Betados 
Unidos, l legarán á la Habana unes 
tros queridos amigos los sefiores don 
Rosendo F e r n á n d e i y don Antonio 
Garc ía Castro, conocidos y muy estl 
modos comerciantes de esta plaza. 
NOMBRAUIBUTO 
Hl Sr. D. Eortqna Quintana ha sido 
nombrado Inspector de £ n q ues del 
Puerto de Cienfaegos. 
o M í i i i e í o fl[ m m m u g tos ESTADOS OSIOOS 
Habana 17 de Novi&mbre de 1902 
CBSSRVACIONBS hechas á las ocho de la mafiana.—Meridiano Tñ* 
ESTACIONES Birímetro 
HaV̂ na 
K r ; Weít Fi» 
Joriver F i a . . , ' 
Ta'nF» f*1* 
Jftlic«oB rule, F l * 
Ch*rle*ton. S O 
Aliada CA 
lleaiFt:» recn 
New Orleac» L a 
Gft>eítcB TÍX 
AbühJfc TÍX 
Dcáit C;iy K^a.. 
Ran'íaí C:i» Kan 
Sa:m Ln:a,Xí:( 
CtirtMil. o 
tV»ébini/tou. D. C 
















































































































Los vecinos del suprimido té rmino 
de Qaamacaro han presentado al Pre-
sidente del Consejo Provincial da Ma-
tanzas ana instancia pidiendo gestione 
qne el Congreso acuerde U derog«oido 
de la Orden Mili tar qne suprimió aquel 
Ayuntamiento, por entender que pue-
de administrarse sin intervsooión ex-
traQa. 
LOS B S F B S S & R I A M S S 
BKfnBLIOAHOS 
Los Representantes aQiiadoe al Par-
tido Bepoblicauo aoordaron anoche 
presentar como caodidiitos para los 
cargos de 2* Vice Presidente j 2* Se-
cretario de la Cámara, á los seQcres 
don Teodoro Cárdenal y don Jceé Ro-
dríguez Acoata, respectivamente. 
LAPIDAS 
Bl Ayuntamiento de Matanzas ha 
acordado conmemorar el nombre del 
doctor Domingo L. Malao, colocando 
una lápida de mármol en el frontispi-
cio de ta casa en que noció oon la ex-
presión de la fecha de su nacimiento y 
muerte. 
BBNÜKOIAB ACEPTADAS 
Le ha sido aceptada al doctor Bdaar-
do Francisco Rodríguez sn renuncia 
del cargo de médico municipal, nom-
brándose interinamente para snsti* 
toirlo al doctor Simeón A . Godinez. 
También ba sido aceptada al sefior 
Simeón A . Godinez sn rennneia del 
cargo de concejal del Ayuntamiento de 
aquella vi l la . 
DB ALLOOA 
•floiano, Noviembre 1G de 1902, 
Sr. D . Nicolás Rivero. 
Mi respetable y siempre complacien-
te amigo: Le enplico á V. me haga ei 
f&vor de hacer público por medio d.. 
so bien acreditado y redactado perió-
dico, mi eterno agradecimiento hacia 
los vecinos de las calles de Eimmedra-
do. S*Q Juan de Dios, Poogíeso y 
O'R^iily por las demosíraciones de 
tecto que tuvieroa el día de ayer por 
haberme visto de cartero en esas ca-
lles. 
Principalmente tfgradezao á los ae-
fiores Maceo y Agus t ín Dí&z el in te rés 
qne se tomaron para verme en eso la-
gar. 
A l primero por habarae tomado em-
peño con los jefes del correo para mi 
pase á esta barrio, y al segando por 
haberme ofrecido, que si yo quería, ó) 
me recojftríahcmas en todo el comer-
cio de O'Reilly para lo mi^mo. 
Ahora bien: tengo que agregar, qne 
y a s é a n s e meeea, dias, horas ó minn -
tos lo que durn ea esas calles, ha ré 
todo lo que de mí pacte esté para qne 
lleguen á sn poder todas las oorrea-
pondencUa que á mi cargo estén y se 
me coafieo. 
Pues no solamente deseo buso^rme 
un buen prestigio en mi humilde pess-
to, sino que se io deseo dar á la admi-
nistraoióo cumpliendo con mi deber 
pura al buen nombre de sa director 
el amable señot Figneredo, y el tan 
oomplaciente para ooümigo Sr. Chai> 
lettHern&udez. 
También deseo me baga páblioo, se-
ñor Rivero, que C8toy muy agradecido 
de toda» mis amistades que me felici-
tan por verme desempeñando la plaza 
de cartero. 
Sic más por boy, Sr. Rivero, queda 
de nsted é^te que-nunca se destide, 
fcn amigo que le estima y respeta, 
Felipe AUoga, 
Sic , O'Beílly 77. 
COMPLACIDA 
Señor Director dal DIARIO D» LA MARINA 
Noviembre 16 de 1902. 
Le agradeceré la reproducción del 
adjunto telegrama esviade por mi es-
poso &l Batana Fost y cuya t raducción 
[é incluyo. 
Anticipándole laa gracias foy de 
usted atenta. Minerva De Vyckoíí, 
Havana Po$t 
Habana. 
Eos ton Mas. 
Noviembrelñ de 190á 
B l sefior Dady dice, qne yo lo he es-
tafado, miento. E l ha borlado á los 
abogados Viondi, Atdazábal , Pérez y 
Oonnanl y quiere hacer io mismo con-
migo. No estoy dispuesto á perder cna 
tro afios de trabajo. Volveré pronto 
para demostrar sus méto(iOB,-~Joteph 
De Vychiff. 
PABTIDO ESPDBLIOANO 
Cogité del barrio de Tacón 
De orden del eeQor Presidenta cito 
á todos los afiliados á este Comité pa-
ra la Junta ordinaria que tendrá efec-
ta el día 19 á las ocho de la noche en 
la Contadur ía del Teatro Nacional, 
para verificar las elecciones de los 
cargos de secretario y vicesecretario, 
advirtiendo que dicha junta ee ve r i f i -
cará oon el número de afiliados que 
asistan. 
Lo qne pongo en conocimiento de 
és tas por la presente rogándoles la 
más pontnal aslsteoeia. 
Habana, Noviembre 17 de 1902.— 
Bl Secretarlo interino, José O. déla Fe. 
Oomitá de Paula. 
Debiendo celebrar este comité junta 
general extraordinaria el miórcolee 19 
del corriente, á las siete y media de 
la noche, en la casa calle de Oficios nú 
mero 11G, ee cita por este medio á to-
dos loa afiliados del comité y eimpati-
zadores del partido, suplioándoles su 
pcntaal esistenoia. 
Habana 17 de Noviembre de 1902.— 
Bl secretario, iZaoui Vil l i i rs . 
Se rv ic io de l a P rensa Asociada 
Kueva York, Noviembre Ift. 
CONTRA LOS SECO ESTROS 
L a ConMsraclón Central del Trabaje, 
ha acordado también scm&ur á la Fsio-
ración Nacional qüo sstá aviarme ato ce-
lebrando eesicnes en Nueva Orlsans, eo-
bra los secnestrcB y CEpuIsianes ilegales 
que fie llevaren á efecto en Taiñpa en las 
personas de los tabaqüeres en hueiga. 
Bon>^, Noviembre 18. 
B L STROMBOL1 
SI domingo pasado tuvo el volcán de 
Strcmboií ana horrorosa erupción, acom-
pañada ds tremaudas explcaionefi y to* 
frentes de lava; la eitaacioa de los habi-
taatee de di;ha isla es ds laa más preca-
rias* . , Q 
LaGaayra, aoviemore ib . 
R S C ü P a R A C O N D 8 C O M A N A 
Se ha recibido la ncticia de qtie las 
faerzaadel gobierno venasdano han r o -
cuperaio la plaza de Cnmaná, 
Wiilenstad, Curazao, noviembre 13. 
N O T I F I C A C I O N A MATOS 
Si gobierno de esta isla ha notificado 
ai general revolaoioaario Matos, que de" 
be observar U más astricta nsatralidad, 
sopeña de ser ezpalsado. 
Sevilla, noviembre 18. 
LOS RESTOS 
DS C R I S T O B A L COLON 
Ayar faeroa trasladaios an midió de 
ana imooaente oeremoaia. los rsitos de 
Orístcbal Oolan, al magnífioo mausoleo 
que se le ha erigido sn la Catedral de 
esta ciudad. 
tfoeva York, Noviembre IS 
PEBTRKCHOS ü K G U S R R A 
Ha llagado á esta plaza y ha sido al-
macenada, la primera oonsignacióa do 
azúcar de remoíacha, eoneiatente en 
6,500 sacos, que remiten las romolache* 
ros del Pacifico, para hacer la competen-
cia á los refinadores locales. 
Washington, Noviembre 18 
LAS C A R B O N B E A S 
físpórasa qao ol gobierno americano 
participo al de Cuba los paortoa que ha 
escogido para establecer las estacionas 
navales* 
D E C L A R A C I O N F A V O R A B L E 
La Cámara de Ccmercio da Sea Diego, 
California, ha manifestado á Mr. Shan, 
Secretario dal Tesoro, qaa en sa coacep-
to, la oseada de Punta Lema está bien 
¿¿ministrada y qas Us niñas qne seeda-
oan en ella reciben an buen trato* 
Willematad, Curazao, ) 
Noviembre 18 ( 
RECLUSION D B M A T O S 
E l general Matos se ha encerrado en sa 
habitadóo y no quiera ver á nadie-
Londres, Noviembre 18 
B L B B Y D B F O R T O G A L 
Ha llegado á ésta el Ray de Foitagal 
y ha hecho ana visita en \7iadsor si 
rey Eduardo-
CoDetantinopla, Noviembre 18 
B L COLERA 
El cólera sa está cstsnüendo rápida-
mente en la Palestina-
Roma, Noviembre 18 
D B L B G A D O A P O S T O L I C O 
S S. el Papa ha nombrado á Mcaseñcr 
Sbarratti« Dalegaio Apostólico en el Ca-
nadá. 
Nueva York, Noviembre 18, 
S Ü O Ü R S A L D E L T R U S T 
Se ha registrado en Néw Jersey ana 
eacaraal del Trnst formado para comprar 
tarreaos 7 tabaco ea rama on Caba coa un 
capital ds $100,000. 
B A J A S 
Según roticias de Pacamá los revola-
cioDarios asolaran que en el faego qua 
abrieren ca Aguadalca el 13 del corriente 
sobre dos botes del B o g o t á murieron 5 
cñciales 7 15 marinos ds la dotación dei 
citado cañonero. 
Movimiento ffarUi aa: 
Viste camas, pusMae j camilai coa viíio-
••»? variada? driperiaa. 
Tapiza toda claee Je muebles :cn macbfc 
elegancia y eccuomia. 
c 1753 V6«-lS 
E L O L I V K T T K 
h i t a rnannria ftntró »KI puerto el VSDOC 
•xi.jericano Olnetle, procedente de Cay« 
Hueao, con carga, cerrespoadennla y pasa-
jeros. 
E L MÜNTEKKY 
Anoche «alió para Progreso y Veracruz 
el vapor americano ülonterey, con carga y 
pasajeros. 
GANADO 
De Nneva Orleana importó el vapor amo-
rtcano Chalmetle, para don J. G. Cone, 1 | 
muías y á la orden, 11 v»cas y 11 tarnaroa. 
El vapor anurlcaao Santiago Importó 
de Tampico, para don Lucio HaSancourt, 
10 yeguas, ü i caballos. 5J rautas, 138 to-
rete*, IWi becorroa y SI vanas borras. 
A S E - I I A L L 
FREMÍO DE YBRANO 
TRIUNFO DSL " A L ^ B H D A R I S T A " 
A i ttn, venoiendo la fatalidad y dea-
paéd de largos anoa de deoapcionea 7 
safrimientoa, han logrado loa partida-
rioe da la ensa&a »-¿al ver trianfanta 
sa bandera, oapi{¡aneada p-r las hoes-
tes de! Vújo Tony, oon la denocaiaaoióa 
del AlmendarUt». 
Bata Dovena, en la que flguran j a -
gadores entasiast&s y dllifireatea debe 
eooontrarse orgallo<sa de la viatoria de 
ayer, sobre el aguerrido olab Feiiia$ 
qae á pesar de haber bateado faerte. 
mente, inctiiizando al pitcher Batrada 
y lUora á qaien babo neoesidad de sas-
t i tnir en ei actavo inning, oay^ venal. 
doT no por 1» leña del campo almenda-
ri t ta , y ei por la fatalidad, pues oon 
esta faé oon le que tavo qae lachar. 
Dignos de meaoión soo ambos clubs 
qae ayer presentaron ao baeo desafio 
lleno de ir terés y do grau sensación, 
al extremo qas la nomerosa conoaren-
oia qae llenaba los espaciosos terrenos 
de (Jarlos I I I , esperó oon impaoienoi» 
hasta qae ee efeetaase el último out, 
paes el mach desde la qainta entrada 
en adelante foé de espeotaolón, pues 
loe feittas haoíau destreza en el mane-
jo del bat y loa a'mendariitas eo la de-
tensa de su campo, paes la bater ía do 
éste, estaba oomplotamcuta dominada 
por el pitcher Romero. 
A l terminar el match los jugadores 
a del Alrntudansta faeron vitorea tos oon 
\ horras y vivas, y llevados prcteeional-
meóte del terreno á la glorieta, y allí 
doró el entoalasmo por eepaolo de a n » 
hora. 
Tcíaofante el olab A l m w i a r i t í a , en 
el Premio de Verano de 1902. solo nos 
reota felicitar á los urgsuiBadoreB de 
este, señores Alberto Aso?, JUaonel 
García y Antonio María García, por 
haber logrado oon sa actividad, eafaer» 
zos y constancia, volver á qae renacie-
ra con prestigio el entusiasmo por ol 
bonito sport de bane-ball, qae tan de-
caído estaba al comenzar los jaegoi de 
eete Gremio. A ellos nuestra felicita-
ción y á los players qae tomaron parti-
cipación eo los mismos. 
JBe aquí el seore del juego de ayer: 
CA .3A.S O S C A & C S I O . 
Plata e s p a ñ o l a . . . . . . de 77} á 78i 7. 
Calaerllla de 78 á 80 7. 
Billetes B. E s p a ñ o l . , de U á 4 i V, 
Oroamoncano coutra ^ aa A o P 
español . . . . . . ^ * 
Oro americano contra ^ ¿ 33 p 
plata española \ 
Centeoee á 6.70 plata. 
Eo cauntí-vles á G.72 piala. 
L a i s e s . . . . . . . . . . . . . . á 5.33 plata. 
Eu cantidades & 5. 37 plata. 
El peso americano en / ^ y 
placa e s p a ñ o l a . . . . S . 
Habana, Noviembre 18 do 1902. 
CASA DE PRESTAMOS 
•pv T \ T r> /^V eo IOIIÍJ i-autida.ií». «o-
ix retits MÓDICO 





Aniouio A h a r o d i a t y Comp* 
- ¿4 Ol 
V. 0, Tercera de ScD Francisco 
£11 laoeedia 20 de Noviembre a las 
ocho de la mafiaua, se colebrará la mi 
ea mensual oaotada, coa comanión á 
Nuestra Señora del Segrado üor&zóa 
de Jeeás . Lo qoe avisa á los devotos 
ydemAf fieles so camarera. Iné$ Marti. 
9,1o; «••I» V.'d-I9 
A l i t i o i d d f l u t d I t . I i - C. 
JUGADORES. 
A. Cabrera K b . . . 
S. Valdés2» b . . . . 
G. Gelahert rf. . . . 
K. García c 
E. Prats 3a b 
M . López If 
J. Violá l . f 
L. Buatamante ea. 
M. A. letrada p . 
J. Muñoe p 
M. Mart iuezcí . 
Totales.. 













27 15 G 
F e i s t a B . B C 
JUGADORES. 
F. Morán c 
A. Morán 2 ' b 
R. Govantes 3* b . . 
H Hidalgo If. . . . . 
J. Castillo 1" b 
P. Bou ivides cf. 
J. 1. Govantes sa . 
J. Romero p . . . 
S .Rosado rf 
2 
-
3 10 0 27i20 Totales . 
A N O T A C I O N P O B KNTKá.DAS 
Almendar'sta . 1 0-0 0-3-0 0 0.0=s 4 
Feisia 1 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 1 . 1 . 0 = S 
8 Ü M A R I O 
Stolen base: Almendarista 2, por Cabrera 
y García; Feista 1, por J. I . Govaate?; Tw& 
base htts: Almedaristíí l , por López, Feis-
ta 1, por Castillo; Doubie pfay. A menda-
rista 1, por García y Cabrera; Inninijs 
gados por los ptlchers: por Romero i), par 
Estrada 7, por Muñoz 2; Htts didos á lo» 
püchers- á Romero 3 de una base, y 1 da 2 
á Eetrada 8 de una base, y de dos, á Mu-
ñoz 2 do una base; Struck outs. par Rome-
ro 3, á Cabrera y Bustamaoto2, por Estra-
da 1, á A. Morón, por Moñot 1, Á Rosado; 
Oalled batís por|Romero 4, Cabrera, Lóper ; 
Bustamaote y Estrada, por Estrada 5, & 
A. Morán R. Govantes, Hidalgo, Castillo 
y Rosado; Tme: 2 horae 5 mluutos: Umpi-
res. de heme. Poyo, de bases, Gut ió r re í , 
Ue egados Poo, Caballero y Póret . 
A V I S O 5531 
Arordíi íc pet fi AruolAQiteu'.o *P »Í»16D dél Ai» 
•29 de Oilubre Príxiajo paíiido teao ínba«tad»» la» 
ba«nr»f V ^ ' ^ D U * de lat Eiuriona* d< Policía i« 
í c n v o c a poi e í t e medio a Itx .^UÍ iiuieran bnf«r *p-
sióo h duba juba*!* par^ ante* dfl di» 25 d«l 
acioal preacDieu ÍUÍ ñtppoútivBM i'ltego» c e r r a -
do* en la Se iTdar ía Je ¡a Jefatura de Polu ta »iw eo 
ja oafa u iiuero de IJ calle de Siiu Uidro, dt-ad» 
íersu laíimautdot de IOÍ porojeooree <\\ie lohoUeo. 
Báltaoa U de Horifiahtt de ISQí. 
I IÍÍH.1 « . ! > 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A CU'SA.TIVJs , V I O O B I Z A K T B T I S S C O N B T I T CTTBNTE 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e R a t e l l 





^ a a hoja de ^ 
mi Aknanaq'Aa 
& & m BZETBSLOT 
E l 18 de Noviembre 
de 18SO dejó de exletir 
eo Saeta üren de Teoe-
rife M. Sabino Berthe-
lot, ilustre nata ral iata, 
qae h a b í a nacido en 
Mareella en 1794. L'esró 
por primera V*B 6 Oanarias en 1819; 
Inego Fgcribió oon Webb la Ei t tor ia 
na twal de la i Ula t Canaria*, y faé ae-
cretario general de !a Sociedad de Geo-
grafía ds Par ís . 
E n Agosto do 1847 foó nombrado 
Agente cnn&níar de Franoia en Santa 
Orna de Tenerife y más tarde Oónsnl. 
y durante sn permanencia en aqaelias 
islas escribió numerosas obras científi-
ees, Binchas de ellas relacionadas ron 
el país, y en 21 de Julio de 1876 el 
Ayuntamiento de dicha eapital lo de-
claró hijo adoptivo de Santo Cruz de 
Tenerife, título que estimaba en Unte 
qoe4 entre los muchos que tenía, en di-
plcma era el áaioo que ocupaba lagar 
Tisible en eu casa, no percatándose al 
decir qae creía que era el que se le be-
bía dado oon más jostioia, Aporque na 
flte paede poner en dada que soy isle-
to de cors íóu ." A derecha de la ca-
lle óentral del oeraenterio de aquella 
cináad el mcdeito sepulcro del sabio 
francés. 
KErcsTsa . 
E E f s & a y A m e r i c a 
LOS COMUNISTAS 
E l ministro de Hacienda ruso ha 
marchado casi en secreto á realisar un 
viaje de iospeosión en la Maodohuria. 
Eeta provínola, reintegrada á China 
oominalmente, queda de hooho bajo la 
dominación eslava. 
Tan extensa como dos veces la Fran-
oia, oon tiene inmensasriquesaa. 
La parte nordeata aparece aai come 
on país fantástico y encantador; entre 
ana montaña de sarmol negro y otra 
inverosímil, llamémosia así por au ra 
resa, de puro criatol,oorre un borreata 
que arrastra oro on abandanoia. 
Pero el clima conserva oaidadosa-
mente estos teco re*. 
E l pala, casi inaocejlble, es á la vez 
inhabitable. 
La tempestad no oosa, los torbelli-
nos de nieve aon oontínnos y el frío es 
irresistible. La vida es pues en estos 
parajes imposible. 
Durante largos años el Gobierno del 
Oaleste Imperio hizo en estas regiones 
un lagar da deportación y de allí na 
oieron esos singulares oomanístaa, 
Khonkboasos, cuya reoíente desapa-
rición coincide oca la oaapaoióa de la 
Handaharia por los rasos. 
La ley china, cuja* comieasos se re-
montan á los grandes emp¿radoretj 
mogoles del sig'c décimo tercero, pro-
hibe bsje la pena de muerte hacer ex-
cavaciones en la tierra para buscar 
a as tesoros, ó sea una aplicación de! 
Badhismo tlbetano que enseíU la in-
diferencia y desprecio da la vida. 
Los votos de pobreza fueron impoes 
tos por el badáico, y estando ooasido-
rado el oro como fuente eterna del m^l, 
de la perdición y del crimen para el 
valgo, se le prohibió cogerlo, quedan-
do reservado el monopolio 6 los prícii-
pea de la Iglesia y despaés &l Estado, 
el cnal explota eo la aotaalid^d acan-
tas minas da oro existen en el Imperio. 
A pesar del clima se ha ensayado ya 
la explotación en la Mandcharia sep-
temtrional, may rica en pepitas de 
oro. habiéndose adoptado exeelentes 
medidas para asesorar la existencia 
material de los obreros. 
Se les incita oon salarios relativa 
mente elevados, cuatro centavos dia-
rios (que es una paga exorbitante en 
China), habitación, comida y herra-
mientas, y allá va le gente, á suffir en 
invierno terribles hemorragias pulmo-
nares, producida^ por la nieve, y en 
verano las Insolaciones y las picada 
ras de millares de mo^qaifios qae pene-
tran hasta al espeso vello que protejo 
el roatro y partes descubiertas del 
onerpo. 
En principio se enviaba á las nrers 
á los eoudenadoe por dellt-e* ooKunes, 
pero lograban evadirse refagiéndose 
eo las moctaQai y eo les boaqoes, 
Bien pronto ascendieren á ml'.ei los 
fugitivos y ee hfeieron bnecadoret de 
oro por cuenta propia, re*.izando an 
comercie olaadestiao eoa bs mercados 
ráeos y chinos. 
£1 númsro aumentaba l i o cesar, 
porqae el gobierno, inoapez para de-
tener la deserción, les ayadaba inoccs-
oientemente, enviando sin cesar nue-
vos vagabundos que im:tacan á sus 
compañeros. 
Las desiertas regicnea de la Mand-
ón aria septenui cual vieron aei re-
pletas de toda una pobíaoión fuera de 
de la ley, condenados á sus habitan-
tes á muerte por el doble delito de de-
sertores y bateadores de oro. 
Se lee Mwaé kbookousos, que quie-
re decir bandidos en el lenguaje eh>no, 
y en efecto no eran como se ve la cre-
ma de la sociedad. 
Pero estas gentes pregonadas, per-
didas, arrojados al á inmo peldaño de 
la escala eooial dieron un alto ejemplo 
de solidaridad. 
Como aa número oréela sin cesar y 
todas las riquezas aeríferas habían 
conclaido por ser osapadss, llegó el 
caso de que los diez ó doce mil pres-
critos se encontrftsen sin recursos, des-
terrados, perdidos, condenados á mo-
rir de frío ó de hambre. 
En lug&r de matarse motoamentese 
organitaron ec grupos, formaron t r i -
bas unas de buscadores de oro, otrae 
de ladrones, y asi explotaban el suelo del mismo principio robre el cuU rspe-
^rchinido y los caminos trazsitade*, U a b a la aaooifteión: era c n a tenUtiva 
pero obedeciendo rigoroeamenta oódi I de propiedad iut^losís -
ges extraños, no laceando auaca entre 
61, respetando y viendo en cada pros-
crito un "hermano'*. 
En dos prinfilpioe fundamentales 
descanzaban estas federaciones singa 
iaref; la comanldad da ios medios y la 
preduceion y ia slaooión por sufragio 
universa*. 
Lo más oó ebre fu« la repéblio» fan-
dada en Foltoura. on sfíaetste de El 
Amor, en el extremo norte de la Man i 
ohariat 
Su prosperidad relativa, el desen 
volvimiento de la vida eoenómica en 
an país eetoril f bejo ar clima mortí-
fero pnede servir da ejemplo a ma-
abo«. 
F u é on ensayo casi eepontoneo de 
colectivismo q o s d i ó admirables resal 
tades. 
Se dice generalmente qae no hay 
peor amo qae uno qae haya sido antes 
criado, y el proverbio paede spftcarse 
á las mil maravillas a estos antiguos 
oriminalea oon vertidos en jueces. 
E i código penal, apMoado después 
de ser consultado A les comités de los 
distritos, era severo en extreme; para 
el matador la traerte, para el robo la 
maerte, para los atentados contra la 
constitución la expcl»lón inmediato, 
que era la maerte misma, poes el ex 
paleado quedaba fuera de la ley. 
£1 robo estaba considerado como el 
crimen m^s grave. Era la negación 
C&da ano ostM> . t ¿ado s ^ ü n 
sos f&cnitades par» el bien <omáa« 
Los aricsanos seguiAn su efl ^o, loa 
jornaleros, las mas&a sin eñeio ni fae-
ne 8 ció cerno suele decirse, ó sanar el 
oro do lúa entrañas de la tierra. Loa 
empleados enoargados de asuntos ad-
ministre, t i vos eran elegidos por ios oo-
m^téa de .'os Jistritos. 
Pero todos, presidentes, jneoee ó 
aimpUs trabajadores recibían la mis-
asa paga en billetes de crédito", em-
pleándolos á su capricho pero sin po-
der economizar nada al final del año.. 
No se podía comprar más mercan-
cías qoe las existentes en los almace-
nes del EaUdo y el exsedaote del be-
nefloía ingresaba »c la ceja del mismo 
repartiéndose luego en partes igaalea 
en forma de aaigaacióo no realizable. 
E l poder de c&üa gente era tal, que 
oo podía emprenderse an viaje por la 
Manohort» sin proveerse de un salvo 
.A . V I S O , 
Con aolit-o 4» tener qn* UMtW'larnit k 
mi Climj» ai4a «aferiaoa .jne lo« qu» putnlAn 
Uaceilo k«sta «t 10 4*1 taM d» Uttímr* áml aBo 
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P E R S O N A S A Q U I E N P U E D E U S T E D D I R I G I R S E Y P R E G U N T A R L E S . 
J O S E M. E S P I N O S A , primer maquinista del vapor "Cosme 
Herrera, Merced u. á, radicalmoote curado del estómago y nervios. 
G A B R I E L E L E O E A , Aguiar 40, curado do dispepsia. 
M A R C E L I N O J I M E N E Z , Belascoaiu 125, altos, curado de 
lumbago. 
F E D E R I C O B R U S I , Baratillo 2, curado del estómago. 
J O S E ANTONIO E S P O R T O , Egido 18, altos, curado do im-
J O S E MENDEZ» San Lázaro esquina á Espada, curado de S 
debilidad general. 
EÜG EN10 V I D A L , Yacht Club, Playa do Marianao, enrado J 
de di?¡Tames. 8 
E E L I C I A N O PONT, Arroyo Arcaas, curado de neuras- £ 
tenia. 
E L V I R A C A L V O , Aguiar 75, altos del café, curada de Inm 
bago, hígado y riñones. potencia. 
Como óstos recibo 500 testimonios mensuales que prueban mi diclio.—Escribame pidiéndome mi libro ilustrado ó vmiga á biuscarlu, que 
tendré mucho gusto en regalárselo, y le daré G R A T I S la consulta. 
! 
, I W t . . A . . D V E c I L . ^ . X J O U X j i n N 
O Reilly número 00, H A B A N A , C U B A , Consultas diarias: de 8 m. á 8 p. m, Domingos; de 10. a. m. á 1 p, m. i 
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F O L L E T I N 61 
L A M U J E R F A T A L 
POR 
C A R Q L I S A i S V E R S I Z 1 0 
(Eüa Dovela, paVlif*d» j«or la ra*» adilorial i i 
Maucci, T«ud« eo U M PMaU", Obí ipo 
núosero 13ó). 
(CoDÚcntaónJ 
—Me alegro de qae ao hsya reoido, 
porqae qnerí» haoerte ana pregaata, 
—añadió el conde.—¿Qué ilgnlñoa ese 
capricho tajo de Ir al estadio de ese 
pinta-monas qae ta el atrevimiento 
de presentarse aqat, de parte de nqael 
deegraoiado, cuja memoria debía ins-
pirarte horror? 
El rostro de RosotU se oubiió de 
robor, pero no era majer capas de ne-
gar, ni temer Bqnellaa pregantas, tanto 
Eaás, ooando aqoella visita á sa padre 
tenía per objeto hablarle de Landry. 
—iQalen le ha oontado eso!—pre-
gontó la marqoesa. 
Loa ojos del conde parecieron reani-
maree. 
—Me lo han contado loa psriódicoa 
con mil estüpidaa oonsideraoionea,-
respondió.—La marqneea Franco de-
biera evitar el ridíoolo. 
—4E! ridíonloT jQaó quiere aated 
deoit t—prorrumpió Eoeetta oon los 
ojos centelleantee de cólera,—También 
lie leído yo ese artíoulo, y QO sé qae 
h*ya allí nada de ridíoalo an cnanto a 
mí ae refiere. 
Todaa laa mojeres sola lo mismo; 
basta que alaben vuestra hermosura, 
qae se diga qae podéis realisar el ene-
fio de an artista, en bneoa da un tipo 
puro, perfecto, para qae no veaii la 
parte ofensiva qae se coaita bajo talea 
elogios, T basta; eaparo qae no se te 
ocurrirá la idea de hacerte retratar 
por ese Landry como la ligerlsima con-
desa Bl in . 
—iQaé habría de mal en ello, papáí 
Sa ha hecho retratar por él la princesa 
Norsa, y L indry cuenta en au Hita las 
principales damas de nuestra ariato-
eracla, qae se apresuraron á inscri-
birse. . . . . 
—Toda gente vanidosa, ávida de ha-
cer rnido en torno sayo. ¿Bero no com-
prendes qae relacionándote con Lan-
dry corree un serlo pe l ig ro ! . . . . 
—¿Oail l Veamos. 
—Ya sabes qae Landry conoce tn 
pasado?,—replicó el conde con aquella 
voa d a r á , indicio de que la oólera em-
pesaba á despertar en en corazón, qae 
le reveló aqael canalla, y que yo Cove 
la debilidad de cocórmar 
—Pero yo le desmentí coa mi res-
puesta á ana carta suya, como nsted 
eabe también, Interrompió brasoamen-
te la marquesa. 
—¿Y crees que ha quedado con ven-
cido? Te aseguro qae si la oaasión le 
acerca á tí, no dejará de habiarta de 
aquel miserable 
Bosetta se habla puesto pálida; sos 
ojos brillaban con un fuego más ardien-
te, sos naricea aspiraban el aire y todo 
en cuerpo parecía presa de un temblor. 
Acercó más la silla al diván donde 
estaba au padre. 
—81 trato de ir al estudio de L a n -
dry,—dijo,—aa porque tengo una sos-
pecha. 
Bl conde levantó la eabeaa para mi-
rarla. 
Kosetta aSadió: 
—Oreo qae Landry y Ernesto son 
una sola persona. 
El conde se levantó en el diván. 
— ¡E¿tá9 loca! 
5o, sa voa me parece la misma y 
BUS miradas me han recordado l a s . . . . 
las de a q u e l . . . . 
£1 conde ee puso lívido; su mano 
derecha se aferró al braao izquierdo 
de su hija, y con acento sibilante: 
iY quieree acercarte á élf—exola-
m6.—¿Perder caevamente la dignidad, 
tus deberes de esposa y de madre? 
iGuarda, Koeetta, yo no estoy muerto 
• á a t . . « i 
Suélteme, me hace oited daüo ,— 
dijo ella desasiendo fríamente e! bra-
zo de los férreos dedos del anciano.— 
cSi taviera esa intención hubiera ve-
nido á hablarle de ello? Para mí. ya 
lo sabe as teá , Brsesto ha muerío, y si 
reviviese CD Laodry, no Is odiaría me-
nos. 
131 conde peraaía turbado. 
—Sea lo qo? faere, debemos proaae-
ternod renunciar á ir al estudio. Pien-
sa qué escándalo habría ai tú hubie-
ses adivinado ó ai 61 ae deaoobriese, 
contando aus paaadaa avaaturas. 
Bosetta sonrió amargamenta. 
—Oreo que se g a a r d a r á muy bien, 
porqae todo ei aprecio y admiración 
conquistado por el extranjero L i n d r y , 
se desvanecerían oomo el hunao en 
cnanto ae supiese la verdad. Foro t ra 
parte, poado engaOsrma fácilmente. 
— Quiéralo nio*, porqae so presen 
cia bajo un nombre sapaesto esoonde-
ría an peligro pa/a nosotros. 
Y ha de pensarse en qoe hay an h i -
jo, comprendes, so hijo en torno del 
cuales preciso evitar todo escándalo, 
subatraerlo á la maléfios ioflaencia 
qoe aquel ladronsaelo ejercería nue-
vamente sobre nuestra familia. 
—Así, pasa, sea ó no Ernesto, te 
prohibo que vuelvas. 
Bosetta se encogió de hombros ooo 
despreoio. 
—La advierto á nsted, padre mío. 
qae no soy ya una n.C-v y que ni ns 
ted ni nadie paedf imponerme so vo-
luntad, si e* dilereote de Is mía. 
Aeí, vea usted, precisaments por-
qae creo qae Landry es Ernesto, quie-
ro acercarme á él para vengarme. 
—No lo harás , te lo prohibo,—repi-
tió el conde con voz sorda, llena de 
a m e n a z a , - ó avisaré á tn marido. 
—¡Quisiera ver como él se poníal 
—Desgraciada, p lv idaa en qué ooo» 
dioiones te has casado! 
Un extreraeoimientn Bacudió e! ooer 
po de Bosetta, un ardir.nte rubor ou 
brió sua mejillas, y aa ojos se encen-
dieron de dsedéa. 
— Y bien,—exclamó oon mal conté 
nida rabia, arrugando el eutrejo,—le 
es tá á usted bien recordármelo; y ese 
viejo idiota qoe rte ha dado su nom-
bre, icreía encontrar acaso algo me-
jor? 
A mi edad, con mi belleza y mi do-
te, aunque con la mancha que obsou 
recia mi corona nupcial, valia mil ve-
ces más que él. 
—¿Oree usted que soy todavía la 
niQa ingenua de otro tiempo, que guia 
ban á oapriobot 
Ahora conozco la vida y toda so ba-
sara. 
En la sociedad en que vivo 7 qae 
usted me eneeQÓ á respetar, hay da-
mas mucho más culpables que yo y 
qae sin embargo tienen riquezas y tí-
toloB euperiores á los míos. 
—¡No quiero oir más,—aulló el con-
de en el colmo de la desesperación,— 
vste, vetel 
L t marquesa Franco conooió que ee 
había excedido y hubiera querido re-
mediarlo. 
Pero su padre no estaba en lisposi-
ción de escucharla. 
Se habla puesto azul por la rabia y 
balbuceaba oon acento ronco, confuso: 
— ¡ V e t e . . . . vetel 
Bosetta obedeció por no excitarlo 
más. 
Apenas faara del apoasnto, eaooa-
tró á Leu a. 
—Si quiere usted que hablemos,— 
dijo,—la llevaré á mi habitación. 
—No, será mejor qoe vengas mafia» 
na á case; en este momento papá ne* 
oes i ta de tos cuidados. 
Oomo ei el conde quisiese confltnat 
aquellas palabras, oyóse au violeuco 
campaDüiazo, procedente del gabinete. 
— Ve, ven en seguida,—dijo Boas, 
tta;—maQaua nos veremos. 
— ¿A qué hora? 
—Por la mañana; eao será más eó* 
modo para ambas. 
—Moy bien. 
La campanilla no cesaba da sonar. 
La marquesa Pranoo, con los nervios 
ya orispadcfi hoyó á la calle. 
H a b í a eeperado encontrar un apoyo , 
na consuelo en au podar, y da nuevo 
ohoobba con éU 
Y lo sentía , porqae hubiera querido 
que él tomóse parte eo su deseo da 
venganza oontra Urneato, si verda<le-
ramente óate se había euoarnaUo en 
el pintor Landry. 
Paro ¿cómo saberlo} 
Aun no estaba en la calle y ya lo 
había encontrado. 
4N0 había dicho Landry qnaooQooia 
á Ñan ta , la institu&riade Dorat dt>eda 
su nifieaf 
De ella, puea podía tomar todos loa 
informes sobre Landry. 
¿Cómo no Id hab ía pensado antes! 
(Cotúiftaarrf), 
4 R I Ñ A . — V ^ a i b r 6 V i le iJMtó 
occdnoto qoe ^¡;ov eutregahaa á cam-
bio de üDft taer^e euma. 
Pero ilegaroalos saoescé desarrolla-
dos por K?s bosera y se halló cootivo 
eo esto p¿ra arrear ooatra la repúbli-
o?, de Fsltcaia. 
Las tropas rasan persignteron t l n 
cuartel á los khoDkcasos, bacUado 
verdaderas oarcioerías coa olios. 
Los qaa pudieron esospar oo hau da-
do eeítales de vida todavía . 
Tal vea apareacan luego eeound&Ldo 
el movimiento bcxer que con tantos 
temores se anuncia. 
Tal vei adquieran triste oelfebridad 
á costa de un pueblo europeo, q u i r i 
de loa ruaos misraoo. 
La vengansa y el odio son malos 
consejeros. 
( I H O T A S ) 
E l d e b u t d r u n a t i p l e 
María Alooso. 
Ba el nombre que iitna. :a actuali-
dsd teatral. 
Trá tase de la bella y elegante, 
tipie, que haca eita noche an pri-
mera aparición en la escena del tea-
tro de Albina cantando la Battina de 
la popular opereta La Mosxta. 
María Alonso ea bija de la Rioja, 
guapa, decidora y atractiva. 
6u carrera teatral ¡a ha heoho, prio-
oip^vlmsüte; en Oentro Amérioa, con-
quistando púa mejores lenrcs en ¡ce 
teatros de) Brasil. 
£ a Bf pftfia, de donde llegó ha poco, 
la conocían todos por "la brasileña- ' 
Nada decimos de la actriz y la can 
tante. 
| A qué i»v<?Btnrar jálales. 
Í31 pttblioo los hará esia nocho, por 
BU cueota, unte la artista que pisa 
por vea primera la esoeua de un tea-
tro de la Urbana. 
Sea todu trianfcK v teneres pora I» 
gallarda Mar ía . 
U n e l C e n t r o E s p a ñ o l 
Un éxito, y éxlro de los indfl bala-
gtiírflofi y míJe complefoQ, fué la velada 
del ifAbado en los salones del Centro 
Ssfüñul M b<Mv fiólo del modesto y dis 
tinguido concertista don Lorenzo Uar 
neMio. aurlgoo director del Orfeón 
Orensano. 
£1 oonoorao rte Ir s señoritas Jaane 
Vallea y Blvira Granló . i , así como el de 
la 8ooisd»d de Oonoiertos, al violiuista 
Torroalla y el profesor González Ü6 
mea, prestó á la fiesta ano de BUS atrae 
tivoa mejores. 
E l programa se cumplió ep todas sos 
parte**, motivando oómero por número 
loa apláneos del selecto público que 
í e reunía esa noche en los salones del 
icetitnto que con tanto entusiasmo y 
tanto acierto preside el señor don Ma-
nuel GK Vslles, nuestro antiguo y que-
rido amigo. 
A oonUnuación del concierto, «mpe 
zó el baile, muy animado, haciendo ga 
la Felipe Yaldés de su brillante reperto 
rio, eariqoeoiiio con e? bonito y ceden 
Oloco dansén FeUnercs, 
Felicitamos al beneñoiado, ct.igo 
nnestro, por el resaltado tan liFoojero 
que obtuvo con su fiesta del sábado. 
• 
« • 
L o l i t a O » o r i o 
El combrs de L o l i u Oaorio empicea 
ik hacerse familiar entre las damas ha-
baneras. 
Es aeí como se llama nos joveo, há-
bil é inteligente peinadora qne forma 
Ía fila, por »n« propios tr éiitoe, entre w maestres, entre las más celebradas, 
dond» figuran, en primera línea, Pepl-
Ua Ka ízy Emilia Sánchez. 
La señorita Osorio—estfcblecid» en 
Animas 15—se ha hecho de ana cM^n-
telo compuesta de demás dÍBtingaid»s. 
Una hermosa Marquesa, qne es un? 
de las señoras que más brillan en esta 
pociedad por sa beliez», su elegancia 
y sn distinción, luce siempre ea recep-
eiouee y teatros peinados que sou obra 
de âa hábiles manos de esta artíet». 
Fosee Lolita Osorio, b&siendo de sa 
trabajo aua especialidad, la gracia y 
el buen gusto unidos al arte y la d¿li-
oadeza. 
Lo dicho: una artista. 
• -
Una. art ista vuOuna. 
E l señor Peyrellade, director de1 
Oonservt torio de M única y Dtolama* 
Otón, prepara una fiesta, que será oo 
mo todas las qaea l t í so oelebran, muy 
eccogida y m n y interesaole para el 
ü o m i B g o próxima. 
Es fiesta en honor de Santa Lnelá, 
patrona de la músio», y en !a que ha-
rá su preseotadióu la aeQorita Lola 
Ardois. 
De esta Joven y meritíeima ar t i s t» 
procaetemoK hablar (<n otra oaasióo. 
C o m i d i l l a 
Oaaí todos loa habitanteg de la Ha-
baos (no de la ••Uooieroiai 0o" ainó do 
la siempre Fidel) amaoeoitr.cs hoy con 
loe palos de punta, torva la mirada, 
húmedo al hocico, las orejas pachas y 
diepatitos á dejarnos asonfiaar por 
mtno obrera. A los burgueses oo 
coe llaga el agua al cuello, ni ai cuer-
po la eaiaiaa. For el mío de bur-
gués pacador ae paseaba ayer noobo 
fbi alma vlrgea á pasos agigantados, 
tropeaaado á 4ada paso Cf;n loe eaoo-
llos da ¡a huelga general acnno'r da so 
loe programas del Dr . Valdés Damín-
guec 6 finbadea y del Oocceja- Sr. Hsr 
s á o é e s del Pulgar ó del meñique, que 
para e¡ caso tanto monta. 
Ocaadc ae aoupcló en Martí la oon-
vaHenoia de la huelga grande para 
reforaar á la haeije ohios, traetoruó-
Bi-tna el sentido y mandé á mi casa la 
aigulaate postal: 
Santa Oalslina, Patraña. . . e8tudiar.te$. 
Obra Irrpia no venda, 
Obreroa juerga general de divislrtn. 
{¿aconoéntren víveres. Tengan alma 
de cántaro en en lio-lío. La oosa et,tü 
qneord«r-rioa. 
Atatabo*11. 
Orando llegué a mi caea hurtando 
al cuerpo á la las oandilesca de Enante-
rio Zorrilla, toqoé la puerta misterio-
oamantei Tan, tan, tan, trrrrtintinll 
^Tres y repiqne). 
Si eree inglés (contestó mi patrons), 
si erta inglés da eote mundo ó plnasa 
pena del otro, di lo qne neoeaitas; ya 
sea sofragioa ó pan de flantft; á todo 
at,££id«»e»oe; qne somot oristlanoa 
Vít ce de an Ii«rselopa bona y tetemos 
la ceapetaa llena de Oautas de horno. 
—Va haber müslcaí 
Oonociome ella por la voz, abrió la 
puerta y pidióme noticias de la {-ent-
ra l : 
—Sabe usté si coa m&tarftn á to-
aos? 
—Oreo que harán un deeouenf de 
un diez por oiento al ocntado; de ahí 
no se rebaja un cuarto. 
Noa encomendamos á Santa Bárbara 
(que treene) y nos reoogimea en loe 
respectivos castos lechea:; quien á medi-
tar, quien á dormir como an lirón. Eae* 
ñas ccobesl 
Media ncohe sería por ú!o cuando mí 
vecino de la izquierda, señor Oimo, 
desper tó dando gritos. Lo matan, di* 
jimos los que velábamos; Dios le haya 
perdonado; era un buen ohico aonque 
y& talludo. Le rezamos la oraoidu da 
loa difuntos, pero él seguía gritando. 
Valor, dscia la pajona, eso pasa 
pronto; tres boqueadas y moriu* 
rtt 
Pedir valor, replicaba yo, es pedir 
peras al Sr. Olmo. 
For fío nos tranquilizamos; el Sr. de 
Olmo volvió en sí; todo había sido oua 
pesadilla.. . .Soñó que un obrero, ez* 
trecjero y anarquista—Malateata sa-
gursmente—le arrendaba con una mu-
no el alma y con la otra ¿rea pesos.. . .y 
defendía el diaero cerno un ooodecadol 
A última hora rogaba qus le dejaran 
medio para el t ranvía , pero el de la 
huelga le contestó que ya habían ago-
tado todos los medios y que apelaban 
á loa extremos ¿.cr convicción gene-
ral. 
Tota!: que no ha pasado cada; pero 
que en tiempos de boalga no ce gaoa 
(porque uo se trabaja) para sustos, 
La huelga es pacífica (suoque los ü-
raidos lo toman por 1» tremenda y creen 
qae "sangre y exterminio habrá por 
doquier"), y no ea de esperar an acto 
que nos prive de la sopa nuDStra de 
cada di»; pero sún así, si ia huelga ge 
ceral se lleva á cabo sufriremos las do 
CKín, y gracias, parque son preferibles 
á las de Abel. 
Se eceota con los cocheros (eso uo 
me importa porque yo no voy á ningu 
na parte), con los paoadetos (á los que 
nadie encontrará con ¡as nunca sa la 
nif ?a), con loa cocinero.} (música de 
' 'La Oran Via": A mi me gastan las 
oooinerabl), con los zapateros (que en-
contrarán ia horma de su zapato), y con 
loe vendedores de maní totao. Nopae-
den faltar y no faltarán seguramente 
los limpiabotas, que sacarán brillo lim-
piando, fijando y dando expleador al 
a oto. 
Allega nonos hadlcb^ aún so opi-
nión sobrees té último pauto; pero co-
mo si la oyóramof; de seguro dice qu« 
la huelga está "de chupa y déjame el 
cabo," "como mono" y "de ni pregan-
168,** lo cual quiere decir en el moder-
no lenguaje del "género chico", que 
todo resultará ¡do pitimit í ! 
Mientras llee^a ó nn lleg^ el dulce 
vtgar ó ildoke far diente, y por si vie-
nen mal dadhe; nutrámonos en espera 
de poslb'es hambres . OATUO l íqui -
da de Montevideo, tú eres mi gallo y 
á tí me ctsugo auuque mu lo dén con 
catal íquidos. 
Y además me declaro ogro y ofre í -
oo á netedea mis eervioios. 
A T i f U S I O BIVKEO. 
r. D. 
Isidorico (Jorzo, pintado por sí miamo. 
Dice ' 'La UniCn'' de hoy: 
"hay quienec* teuiend^ el pt*o 
alto desocupado, esoriben con el b'tjo, 
y. . (f irman los eecritoal" 
Yal N i de mano nmestr», porque en 
efecto el piso aho de Oorzuelo eotá des-
ocupado ó habitado por duendes, que 
ea lo mismo.. . .y fi>ma lo que escribe. 
Y después le ecb» la oulpa á su her-
mano Abell Estos dos Corzos no saben 
más que darse oon la badila en los nn-
dillosl 
Fara coacinir el retrato dioe: " Y 
cuando enferman da los pies no esori* 
benl" 
JSsa frase me la ba robado á mil 
Como ose, como cael.. 
A. i¿. 
BIBLIOGRAFIA. 
C I E N C I A Y A R T E 
BSeaancstenografív cubana,—Acusa-
mos recibo de este interesante folleto 
escrito por don Franoisoo F. Ledón, en 
el que se dá cuenta de un sistema de 
m^nainas tequigráfiaas mejorando el 
de Bartelemew. 
Ei antor explica,con la ayuda de a l -
gnncfi grabados, las ventajee del refe-
rido sistema, qne desde Ir.ego conside-
ramos Util, como todo lo qne contribu-
ye al adelanto del paíe 
No oreemos que el aator esté en lo 
cierto, al calificar de arte-ciencia la 
ep 'eoografía, y como parece que es tá 
en dada sobre si es una ú otra cosa, 
creemos del caso precisar de una vez 
ambas coaar!, pues may á menudo ocu-
rren oonfasionea sobre este particular. 
Ciencia es toda invett;gaci6n de las 
leyes de la Naturaleza, en forma que 
permita establecer principios basados 
en dicaha leyes. 
Arte es la opíicccfón de los princi-
pies ó teorías científicas psra algún fin 
útil . 
La Anatcmía y la Fisiología, por 
(j€mplo,e8tndisn los órganos del cuer-
po animal y sua fanoiccee,y establecen 
cánones eobre lo cbseivado. Se trata 
pnes de doe cienoiai*. 
La Pstología apiiea al cuerpo bo-
mano enfermo los principios eacadea 
de la fisiología, con objeto de resta 
bleoer en él la normalidad. La Patolo-
gía pertenece á la categoría de arte. 
La Terapéat ica eetudia loa efectos 
qaímicoe y tíeicoa qne prodacen deter-
micadas sustancias en el cuerpo ani-
mal. Le Farmacia prepara compone y 
mezcla dichas meterías , es d«cir, aplica 
loa principios de la Terepént ica . Esta 
e«, pnee, una ciencia, y la Farmacia 
un arte. 
La Geometría eatudia las leyes ma-
temáticas del espacio y formula sua 
principios. B l Dibujo aplica estos prin-
cipios al objeto de producir una obra 
industrial ó artística. El Dibujo ea ar-
te, la Geometría ea ciencia. 
La Estenogiafía no es otra cosa que 
la aplicación de an sistema de eignos, 
como la BBcritura,para expreaar ideas 
Ambas acn arte y no cienoiaa. 
Ea resumen: toco lo qne tenga pot 
objeto eetudiar 6 investigar las leyes 
naturales, ordenar ó sistematizar alga 
aa eerie de couoclmlQQtoi, ea una cion • 
c?8; y todo lo que eigniñque apüoar es 
toa conocimientos, ya adquiri ios 6 su 
puestos, para algún fin de utilidad ó 
necesidad, es nn arte. 
En rigor, las artes descansan sobre 
una base científica. U n módico para 
poaeer como ea debido el arte de curar 
debe hsber eatudiado Anatomía, Fi-
aiologla.Teraréat ioa,Hig!ene,Qaíraica, 
Física, Meteorología, etc., porque loa 
principios de eetaa ciencias ae relacio-
nan oon l i a causas influyentes en ia 
salud de nuestro organismo. 
De aqu í que el conjunto de conooi-
mientoa anexos á la Medicina obllgoen 
á conaiderarla como ciencia en lo qne 
refiere al estudio de las enfermedades; 
y como arte, en io que reapecta á la 
aplicación de los medica de curarlas ó 
prevenirlas. 
La Mecánica racional es una cienoia 
porque prescinde de toda aplicación y 
sólo e s t ad ía l&j leyes del movimiento y 
de laa fuerzas; y cuando entre en apli-
cacionea describiendo aparatos y pro-
cedímieutos industriales, se llama en-
tonces Mecánica práctioa ó aplicada: es 
un arte. 
Y oomo generalmente no es posible 
separar del todo estas dos modalidades 
que determinan la calificaoión de cien 
ola ó arte, de oqaí qnn persistan laa 
confusiones sobre el particular. Debe 
prevalecer la calificación oorraanoo-
diente á lo que más predomine. Si en 
Fiaica por ejemplo >9 emplea una dina* 
mo para demostrar la teoría de 1% tras 
misión de una fuerza á distancia, dire-
mos que lo ejecatddo es nu acto de 
ciencia; mas si noo valemos de la dina-
mo para una aplicación industrial, ya 
eso ea uo arte. 
r. PIRA i r. 
CRONICA DE POLICÍA 
NOTICIAS V A R I A S 
Loe vlgí antea 616, '¿ió y 73, preaeotaroi? 
«yet tarde ea la (ja Eatacióu de Policía, á 
loe blancoH Camilo Alvarez Fernández , An-
tonio Feruáüde¿ Tós tar , Castor Goutuiez y , 
Lago, Ferna.'dj Cai ballo García, Aotcuio | 
González Aguada, Bonito Fernáudez, Jeaúa 
Dlíu Morlno y Manual Alvarez Fernández, 
tadoe ellos vecinos de la Calzada do Vives, 
loa cuales habiau tenido una recorta en su 
Jomioillo, oaueándosj leeiuoes. 
La policía ooupO eu el lug i r de la reyerta 
doa juegos do baraj-ia, ua revólver cugado 
con 5 cápanlaa, tres bastonea graejoa, un 
cuo'jíllu y trea machetea. 
Dos de los lesionado*», uombradoa Cami-
lo Alvares y Anioulo Fernández, fueran 
remitidos i l Hospital, por requerir ea es-
tado asistenuia médica. 
Los otros iuflivlduoB Ingresaron en el Vi -
vac á dispoBicióa del Juzgado compe-
tente. 
En la BfctaoteD Sanitaria de loa Bombe-
r "B de' Comercio de Keg'a, fué nsiatido por 
el Dr O^hoa, el menor bUuco N izarlo A 
m-'B Pesrane, de Ib añoa y vecino de Cóa-
pedea n" 87, da una herida contusa en I» 
pierna izqu'erda, de pr nóstico meros gra-
ve, cuya lesión le caneó con ana piedra an 
menor desconocido con quien estaba j a l a n -
do en el placer de la calle de Maceo esqui-
na á óií^adee. 
El .'cubado que Íu6 detenido á las pecan 
hor s por el v gliante C58 dijo nombrarse 
Sebastián Hodrlgae^ (a) fíhanó, y se le re-
mitió al Vivan á dtapoelclon del Juzgado 
oumpeteote. 
Fra'JC'eco Grave fie F c a l t » . barbero y 
vecino do Fundición número 13, fué aaiít ido 
ayer en el centro de «ocorro-del primor dis-
tri to d 3 un» hipee bernia eo la región leí-
toidea, do pronóstico leve, qae le causó un 
Individuo desconocido arrojándole una pie-
dra a! t ran í t ta r por la calzada del Pr íncipe 
Alfonso esquina á Zutueta. 
Kn el parque (le la " India" , fué de'eniilo 
anoche por el capitán interino de la enarca 
estación de policía, señor Feria el blanco 
Antonio Fernández Vargar (a) "Machuca", 
de 57 añoe. vendedor y vecino de Neptano 
número 261, á causa da encontrarse circu-
lado por el juzgado correccional del segun-
do distrito. 
El deienldo ingreeó eu el Vivac. 
AÍ tratar ÚJ «pagat laa llamas del roda-
pié de una oatia, al que se habla prendido 
luego oasualmcota con un lósforo, B frió 
quoniaduiae leves en ambas manos don 
Eduardo Yaldés Kcca, vecino do Calixto 
García namero 25, ou Begla. s 
El menor Loieuso Vngía Gonzftlcz, ceci-
no do Kosa número lü , eu el Cerro, sufrió 
casualmente qnemadnras de primero y se-
gundo grado en distintas partes del cuerpo, 
t,l caerle encima casualmente nn poco de 
ácido fénico. 
Ayer larde al oftar trabajando ea la maza 
de moler piedra, en Aldecua. Enfrió una 
herida grave en la mano .derecha el more-
no Juan Marque?, vecino de San Joaquín 
número 04 . 
£1 hecho toé casual. 
Al cerrar ia tapa de oo baúl el blanco 
Andrés Fdger, vecino de la casa de salud 
• 'La Furls'ma Concepción;" se lesionó ca-
sualmente ana mano. 
El eetado del paciente se calificó de lave. 
Al estar anéente de la habitación que 
ocupa en la calle de Tenerife número 90, le 
robaron & Hooislo del Val:e y á su esposa, 
vari£3 prendas de vestir y cierta cantidad 
de dinero. 
¡Se ignora qalen sea el autor. 
El asiático Amlnletro Ayea, vecino de 
Lealtad I4'2 fué de tenido poi acusarlo el de 
su clase Jofcó Jaro, del propio domicilio, que 
aea el aotor del hurto de 4í) pesos moneda 
americana, que ^ jardaba QQ eu baúl 
El detenido niega la acusación. 
A: estar don Migue: Chapero, /ecinc de 
Tejadillo 64 partlend.- plomo en la caea 
Pocitc nóm, 5ü, ao !e i a ív i^ la m&ndarrla al 
aprendiz que le ayniaba, dándole un golpe 
en el dedo pulgar da la msno Izquierda, 
causándole una beiida con fractura y pér -
dida da la aña 
Joaqoina TarcpRi, eecla* i» Sao Ld£»ro 
número 402, condujo al Centro de Socorro 
del 2? distrito, á su hijo Rafael Seara, don-
de fué asistido de quemaduras menea g r a -
ves, qua enfrió por babt ¡ lo caído encima an 
jarro de agua hlrviejdo. 
4yer. a: aetar trabajando ea el derromte 
de lae uasae de madera, calle de Zolueta, 
esqalna á Trocadero. se fracturó i» pierna 
Izquierda el blanco José García Ledán . 
£1 hecho fué casual. 
Cu mcreno conocido peí Tiburón, al «a-
lir de 'a case Aguila bU, le caueó una heri-
da ccnta?a e j la cabeza, al pardo Cándido 
Martínez Valdée, vendedor de periódicos. 
El acusado no ha a ü o habido. 
£ n la bodega E l Liceo, osrr'o d? LQVBDÍ', 
se coní t í tay^ el caníante de po!lc»» ?! M i -
randa, per haber ter.ldc ooticMaf de eocua-
trarse herido gravemente doo Zubae Bulz, 
el que tuvo la de ígrac!^ de clavarse una 
aguja en el vientre^ al recostarse en el mos-
trador del aatabiecimienta. 
Desde la mad ingad» de »ye' deíap^f:? 
ció de su domicilio la joven Kp?a F e r a á o -
dez, vecina de Virtadea número 4b. 
La policía ha dado cuenta al Juzgad • de 
Instrucción del Gesto, de que dos morenos 
recujleron ayer en los arrecifes de 'a calle de 
Marina, próximo á loa bañoa de Quorejeta, 
unos zapatea de mujei y doa eartaa, una 
de estas para el juez ilel distrito, y otra pa-
para el aeñor Fernández , en la qua le dice 
que aburrida de !a vida, se priva de ella. 
Sa hau practicado varios recoiiomientos 
en el mar junt ) á loa arrecifes, pero sin re-
sultado favorable. 
r a m t l é n ayer tarde sallft del c r á o n p el 
menor Esteban Jam, de 14 «ños, vecino de 
Progreso número 7, con objeto de ver el 
fu-'go ocurrido er» la fábrica de jabón del 
señor Sabatós, y basta la mañana de hoy 
no ha regresado A su domicilio. 
Gtros uK'notee que iban con el ban mtor-
rnado á aua íamlllares que habían visto á 
Esteban caminar, poi sebrs la cañería cu-
bierta del Canal da Alb^a-, próximo é l Ma-
tadero, y énte cayó y resbaló cayendo á uno 
do ios lados, por lo que suponen so haya 
abogado sn alguna de las furnias que por 
aquel lado existen. 
GACETIEEA 
L o s TSATROS. — Sn Pavret. -'Mana 
Rosa r, e' bello drama de Gaimera. 
MaQana, primera ooohs» de moda ae 
la tamporada I r ^ o i á t i o a , «e pondrá en 
e-o«íoa ••Lea Gi leotaV*, precioea come-
dia de loa bermanos Quintero. 
ifia Albiea, "LH Aiasuota'', en ruó 
oión corrida, para debut d9 ¡a primtra 
tipie l i a r í a AlnuRO. 
Y en Aibambra: primero y «egundo 
acto de "Av^nturao de F l o n m b ó " y 
"Oeted no es hombre". 
Para el vi^rnee organizase en ei tea 
tro de lifi calle de Üon»olado una fon 
oió.^ ?x raordínar ia en booor y bene6 
oto de! nopular antor cómico Laureano 
del Monte. 
Ya daremoa el programa. 
f OSl 'áL.— 
A l i a r í a Marcara» íUituOkdo. 
Qaíeíera veite, alma mía, 
bajo el palto áv los áugeiee, 
con ia túnica de mgeu 
adornada de azab:ires, 
forjando idílicos sueños 
de ciernas fílioidades! 
fui? o Herninde* 
PRBOIOSOS ALBÜMS.—Todo el mun-
do eabe que laa postales más lindas y 
más originales, tas ha vendido siempre 
ia caea de Solloao, 
Wilson- Holloso Store, recibe semanal-
mente los envíos de las más acredita-
das manufacturas alemanas, francesas, 
inglesas y eapañolas. Las oolecoioneci 
llegadas durante la aitima semana 
h&u sido de ona novedad completa, por 
lo cual la favorecida librería de Obispo 
41 y i'S, estovo coovertidft en un ver-
dadero jabileo. 
Fero no eoiu con postales atrae a sus 
marotiantes Solloso; loa a'buma que 
acaba de recibir, son de lo más nuevo y 
más thio. Y loe precios? Da lo más mo-
derado y más económicos. 
No hemos visto nada tan elegante y 
tan barato. 
BODA «N SANTO DOMINGO .—ün es-
timado vecino do Santo Domingo, noa 
da cuenta an lae siguientes líneas de 
cna t impát ica boda celebrada el día lo 
en aquel bonito pueblo de la provincia 
de Santa Olara, y en la que fué padri-
no el ilustre hombre público don Rafael 
Aiontorc, tepreaentado por el doctor 
don Leopoldo 1. Rico. 
Dioe así nuestro t^migc: 
••Hl concurso seíeoto que ayer pre-
senoió unos d é l o s actos más cariñosos 
que nuestrne fieataa letimaa registran, 
fué sin duda alguna el matrimonio ce-
lebrado en nuestra Iglesia Parroquial 
á las nueve de la mafiana poniendo el 
•alio de su amor indeleble la elegante 
hija de este pueblo, Ana Aurelia 8a-
riego y Sanche» y el señor José A 
Perdomo, no menos apreciado en la 
localidad. 
uPa¿ron padrinos de la elegante bo-
da, la medre de la rovia, aeñora Aure-
lia SáBobez y en representación del 
señor Rafael Montero, al Dr. Leopolco 
í . Bico. 
" E L NÜEVO LOÜVRE' 
Suplica á las señoras ao compren Sombrero 
SÍD ver antes el surtido recibido eu esta casa, por 
el último vapor francés " L a Normaudíe^.—Tam-
biéu olrecemos un gran surtido en topa hecha 
FRANCESA Y AMERICANA 
Trajes Sastre. Sayas, Blusas. Boas, 
Salidas de Teatros, Cuellos, Hebillas, Cinturones, 
Guantes, Aitones, Aplicación es, Corsets. 
Sombrillas, Lieiias 7 Flores. 
^ E l N u e v o L i o u v r © " 
•'La numerosa y selecta concurrenJ'.» 
qne acompaño al altar a f*Q teüa p* 
reja, terminada 1- oeremocía religioflft» 
foó obaeqoíada coa duiiies y lioorea <»n 
ia mcrada de iú señora Sanoheí , aaa 
dre de ia desposada. 
•'Fueron deapedídos ÍC ccedio Je las 
mayores demoétraoíouea de aí'eoto ¿n 
el paradero a! embaroarae para la 3.A-
baña, donde pasa rán algunos días re-
gresando de^paés á esta localidad. 
(Jn Vteino". 
Réstanos, por oneetra parte, üaoe» 
votos por la felicidad de loa jóvenes 
desposados. 
La MaaQDSSiTA. —Oomo maobacha 
benita—qne á novio en ia veotau* 
—espera, espera an la Eabana —vifi'. 
tas La Marquesita, 
r 4quiéu la ba de vmiarf—&ac oo \0 
bay que decir,—fe la qoe qaiera vestir 
—con perfección siegular, 
A la que en so afán eterno—rindo 
tr ibuto á las moda?;—en fio, á loa da 
mus todas—qne busquen telas de in-
vierno. 
Para ellas La liar«¿afííía—Ctene an 
completo aartido—de lo mejor que ba 
vanido—y ia mejor solicita. 
Ifin pintas oomo en colotes—en diba 
jos oaprieboaos—son sus gónsroa her-
mosos—bnecos, lindos, aaperiorei. 
Y allí, oomo ta na tura l ,—cor tés jon 
v:nien lo viaita, —espera en La Marque-
ella—su dueño, J u l i á n del Val. 
tíL PASEO.—Que el de Oarloa ÍII 
va a quedar oruno el del Prado, DO te-
nemoa qoe oeoí r l r : lo sebe todo el qne 
ve las obras de r e p a r a d ó o que «>n él 
aa están haciendo; que el del Malecón 
eo ve oonocrndís imo, no hay tampoco 
par» qné decirlo; boy por hoy ea el ai* 
tío de moda de la Habana. 
Lio qoe hay qoe deoir hoy ea qne / '/ 
l'atco, peleter ía , Obispo esquina á 
¿ g u i a r , ao cede en io empeño de ven-
der aa éxoelente caUado, á precios 
eaunómioos. 
Asi se ve cao tavcreoida (o rasa del 
amigo Ferrer. 
Viaitando un uaaseo a» «itiÉ-üeda 
des; 
—Supongo, mama, qof eo el üOo 
ItíüÜ uo b i b r í u orladas 
—jKor qué dices esoT 
— fcorqueveo aqoi mocliai* porcela-
ua^ de ecí» époo». Si hnbieae babido 
orladas eu f*queilo« tiocapos. íaa ba-
brian roto todas 
t v S F E O T A O Ü L O S 
DIA 18 DE NOV-ISMBRB 
(5 Ka N r e A T K t l N A C I O N A L — N P bay 
rnut'ioo — A b l t j r t c til al>i>uo p^ra !« grao 
OiímpaDl» da D^ ie r» dol oeúcr Sieol. — El 
pl^rueií '̂ 1 debut d t i la ^r<in Coiupaüla de 
V rltfdadaa d«l «eñui- Saui lag i» Fubiliouea. 
Ü « A N r E A T B O YKET.—A iaa oobo; 
Nt» b^ojo» realblttu ul programa. 
T E A T R O L)F, A L B I S U . —A la^ ocbo: 
L a M u a c o i t u ' d t b u t dola pinuera tipie pe-
ñor» AKiuao) 
S A L O N - T E a VBO a L Ü A M B K A — A laa 
8'15: Ac to primero < e Aicniuras de Fio-
nmbo—A laa 9'15: Se-nudo de la tularua 
— A lae 1015: Humera—Eu loa laterma 
dioe ballss 
l EA rKv> fifl a K T I —No boy íoorlóa. 
F K O M X ' N i a I - A L A 1. — Temporada de 
iu7lef ütj — Fa.-lidoa y qulolelae—Martea 
15—A la» pitbti d o l » ooobe. 
Ü i r O D W ü i l ü L>E B Ü L N A V I S T A . — E! 
domtogo 2.1 A las dea de la tarde.—35' 
carrera do la temporada de Otoño,— 
Grandes carrerab de uaba'losde todas cla-
se?—Tisúes , desde Coucha, cada media 
bora. 
EXPOSICION I M P E R I A L -Desde el 
luuea 17 al dumiogo 23 cluuueuta vistas de 
lae asombrosas fiestas novales de la esooa-
dra rusa enToulon y Par í s . 
/ D E L O B I S P A D O 
1003 
aprobado por el Obispado de la Dióce-
sis y arreglado por el OLservalorio 
de Marina de S. Feroando, para el 
Meridiauo del Mono de la Habana. 
E 
P A P E L E R I A " L * O N I v e R S A U " 
fS Ruu / Ha».. Oblipo 3*. ^ 
| U N F O C O | 
A t S T A A LA V E N T A ti aeredi-
iaao Calendario del OhispaCo, que baca 
18 A Ñ O S 
riene publicando con loda regularidad la 
ronoa.Oa tipograHa LA UNIVERSAL i* 
R U I Z Y H E R M A N O 
6 s t i Calendarlo es el de nras dato», 
61 m6s exacto, 
t nnejor oresentaoo, 
t i más carato. 
SAN R A F A E L , 2 2 . 
C. 173" 
T E L E F O K O : 1034. 
15a-llN 
E i j c t i e d u c í o de S e g o v í a . 
Oe ta aorora ¿ufre rá.'flp'aí ¡ccler taí , 
cay* luz ea ca arcada M ^acórauca, 
Jest'acro al ceotarlón qae adelaata 
UamauJo ¿oo ÍQ ¿í^ado <1 aue í t r a í p a a r t a í . 
Por las r le ja í a jeanTldí .jae deípíe/c»*, 
co do lé ¿ate an flaca te a^lgaota, 
ÍOQXC ao arpa granítica que caora 
.rlaces caociúQee de ¿:aa<iei&t tnaertai. 
Joacdo ei so\ te circaoda ¿ápieaderaso, 
rec'cerdo la gtviettú l io íorcoaa 
que oí jomuaero lefaoto a a i a i o í o 
f Mcáebd dejo? Je caíiuioc aaorana, 
coaodo miro cu espalda de joloat! 
bañada por el rajo de la lana. . 
bajae- Ocfioa. 
Jja'efecf i t i l d a d 
en l a A Q r í c u i t u r u , 
Oo» «abtoe roso* dfabao de nacer algQ-
oo» asperloiéutus, pot les coalef queda pro-
bado, foei^ de toda dada, que coa bater ía 
eléotilca -üUterrada en un campo, electrlta 
conUnoamente y con ÜD costo cnuj' mínimo, 
todo el subsuelo, y eo el terreno eiectr í jado 
de este modo oo solamente crecen an*s do 
prisa ías papas, la remoiacbii, el trébol, la 
cebada, la avena, el centeno y el trigo, si-
no qae también estas p'aotas rinden noa 
cosecha tros vec.̂ a mayor que la qua icos-
tumbrao. 
i ' f f / i ' f i t n a . 
(Por X..) 
O E S C C E N T O S E N PEDIDOS AL POR M A f 01? 
P B I S P O 3 4 . - H A 8 A N > u 
t7bj » IV d-ll 
CAKRüAJES I>IC LCi>U. ffio ioucho# do fioma», buDsuiado 12» TéTéfdoo '¿SÜ.-E«in i»*» ofrtrtj» 
MM •lí̂ tiütaM «arro'tij** A crecli'» OOIU-JI .-i*i« s. pa 
nuUDir^n % •'M piáis Uauu;.'» fi-ín1 pial.', biMiita 
|¿ 50 {.\m\n ^BÍBÍ-S 9 boiA» $1-00 |'ln!* UfU-i- yrp 
Ml.f SOI. t>*B l« IL.I.HU . Tl'J»* U'« #•( vi. )»'» ir bHt 
î 'io'tuenlc á LiiccliM uiodtr.i» T ««'O î-ulii<illJí»J 
vjui «i i m - í '3 
P O R P O C O D I K B B O 
•» rthOb DÜ «aM, siiaadí- »u na i'Otu panto d« f#l» 
riada:! laformaráo 111 Obiípo a? 125-E Cal-ana» 
9357 <a-»a 
L a t e t o g r a f í a de R . T e s t a r , 
ee h a i n s t a l a d o en ia c a l l e 
d e O * R e i H y u ü m e r o 64 , e s q u í 
n a í l C o m p o s t e l a . 
#« 
ENá ra " E L JEREZANO" 
E s t a o o c h e , b a * t a la ana. 
C E M A por $ 0 c t s 
NOV'ISMBaE 18. 
Almejas en lalia blaaca 
Postre. 
I Va«ito riño 'Rioís", pao y caff. 
Juevoa 7 domingon Arroz cou pello. 
A.lmaerzo. comid» 6 cena, detdo 40 ota. HBJ ii-
qoet? á 40 y 50 ets.j cou ieŝ UaDlo dtr ai 15 por cien-
to. Abonos, leade $18 placa. 
G. zpacho fresco á todas horas 
PRADO, ,02 TEL2FONO: S56 
8477 30a-16 Oi 
Cou las Ierra» anteriores formar el 
aombre y apellido de a c á l iodídma 
trigaeQa de la calle de 3»D tvafael. 
^feyof/t Iñ, oo f o tn/f r i t u i do . 
(Por Juan Cualquiera.) 
i! 
Cof/of/t ' i . /o m t i n é r i c o . 
(Por Juau Cualquiera.) 
5 3 7 1 5 2 3 1 
1 2 3 4 Ti 8 7 
1 7 5 'J 3 4 
5 2 3 4 1 
3 6 7 1 
5 6 * 
1 6 
3 
Sustituir los iift uorv.ia por letras, de modo 
de formar an IÜ3 l i u o n h jriaoutalea lo qua 
sigue: 
1 Nombre de varón. 
2 laem Idem. 
3 En las vajillas. 
4 Frutas. 
5 Corrientes. 
6 Nombre de aiojor. ' 
7 Nota musical 
8 Coosonaoce 




^ *h -í* ^ 
»* 4 •:• - i - ^ ^ -í» 
* -v -V * -i» * * 
Sastltalr laa sl^noa por letras y ob-
tener eu cada línea, horizontal y vartioaU» 




4 Nombre de r- -* ' r . 
5 Frnto muy Uvo. 
6 Nombre d. 
7 Vcc i l . 
G i t n d r t i d o . 
(Por Juau Cirilo ) 
O O O O O 
O O O O O • 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
Suatltur los signos por letras para obto-
ner en cada linoa, borísoutal y verilea!* 
mente, losisnleute: 
1 La persona codiciosa. 
2 L o que falta al cobarde. 
3 Especie de la paloma. 
4 Tiempo d© verbo. 
5 EL la agrlcohora. 
So! t i c i o n e s , 
a i auagrarua anterior: 
1SADRA G1SPEST. 
al Joroglitico comprimido: 
A P A R EN T E M - E N - T E . 
A l Rombo auterior: 
P . 
C A t 
C A U L A 
^ A ü L I N A 
E L I S A 




P Ü A 
J Ü A N A 
A N A 
A 
Ai CDa4r?do anterior: 
B R U N A 
R A N A S 
U N I C A 
N A C A R 
A A R A 
Al terceto de Bllabas; 
N A t t 0 , 6 0 
S O C ^ p A 
****** I fcteirotípi. (kTDÍAKI¡lur¿U^ 
